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L.A RRENSA EXTRANJERA 
Es una sensación siempre punzante la 
que produce lo que fué muy grande y es 
muy pequeño. 
Y fueron máximas y son nulas nuestras 
relaciones con Austria, 
^ ^ t ^ r o ^ r - w ^ ^ filé V de Alemania, 
de-Carlos I dé £ ^ 
decir, de Austria, porque en -o^-T^ 
inania era Austria, como hoy Alemania 
es Prusia. E l hijo mayor de Carlos V 
Jué Felipe I T de España, y el hermano 
oienor del gran Emperador, nacido y cre-
cido en España, Don Fernando, reinó pri-
mero en Hungr ía , y después, elegido Em-
perador, sobre Austria. Desde entonces la 
rama primogénita de los Ausburgos dió 
Reyes á España, y la segundogénita Em-
peradores á Austria. 
Y no fueron sólo lazos de carne y san-
gre entre los Soberanos, sino de política é 
intereses entre los Estados, y de ideas y 
Sentimientos y costumbres, y fusiones 
matrimoniales entre los pueblos. 
Soldados castellanos, en guerra el Em-
perador Don Carlos contra los protestan-
tes de la liga de Esmalcalda, atravesaron 
í nado el río Mülberg, el montante en los 
Sientes, y vencieron á las huestes del 
Elector Palatino y del Landgrave de Hes-
je. Soldados castellanos los que aventa-
ron de delante de los muros de .Viena las 
tropas de Solimán. 
Y más tarde en los diversos períodos de 
Ja guerra de los Treinta años, soldados 
Castellanos acudieron desde Flandes. des-
|e Italia, desde España, en socorro del 
fmperio, y un Infante y Cardenal espa-
ñol ganó batallas y decidió campañas. _ 
No nos lo cagaron bien en Westfalia. 
^ero hay también que confesar que en esa 
paz, en la cual la casa de Ausburgo en-
tregó la hegemonía europea á la de Bor-
t ó n , á los austríacos, más que malqueren-
'pia hacia nosotros lo que sobró fué 
igoísmo. . . 
Todo eso pasó, y como sé presenta al 
espíritu aureolado con los resplandores de 
¡aquel sol español que no se ponía en 
buestros dominios, es triste pensar que 
basó, y no puede recordarse sino con 
amor dolorido. 
jDe todo, apenas resta hoy el recuerdo. 
Í , a rama reinante en España guarda es-
trecho parentesco con la imperial de Aus-
tr ia . Ya las afinidades entre familias au-
gustas no implican relaciones entre pue-
blos. Y porque son muy limitadas las en-
tre España y Austria, ha podido darse en 
la Prensa española la noticia de la muerte 
'del conde de Aeherenthal sin subrayarla 
^pn un sobrio comentario. 
" E l conde de Aeherenthal es el hombre 
'de Estado, mayor, si no el único, que ha 
servido á Austria desde Metternich hasta 
noy, y uno de los más conspicuos de la 
Europa contemporánea. 
Los actos del difunto ministro consti-
tuirán un importante capítulo de la his-
toria austro-húngara.; 
La firmeza y la _ constancia, la laborio-
sidad y la fe optimista en los recursos del 
imperio-reino, fueron sus dotes caracterís-
ticas, que, puestas al Servicio de su patria, 
le restituyeron el prestigio perdido con 
las numerosas derrotas y pérdidas terri-
toriales sufridas durante el largo reinado 
/ ' ^ f r í í » * ^ ^ duran-
ÜC P rcuJCio^O joSt"/ - ^VreffríT) /j^-iTt-v^mtnluittr , 
te la guerra del 66 contra AléníániáV-y^ 
las sostenidas con Italia hasta la consu-
mación de la unidad italiana. Y no sólo 
le restituyó el prestigio perdido, sino que 
hizo decisiva su influencia en la cuestión 
balkánica, en la sofocada apenas nacida 
rivalidad entre Alemania y Rusia, y en Ctimpliendo los acuerdos tctr .años, ayer 
i • -, • - , „ AiLíri^Atí^Z • foiw I vlslta(io a los señores conde de Kcrnanones, 
hano, pues al insigne diplomático faüe-i 0 i(kl,te (lcl Coi¡!,.,so; v iVent i 
cido se debe que la tríplice no se ha>^ como presidente dc ]a comis ión efe preSu-
deshecho más de una vez, como la sal pastos del Congreso en su sección de tus-
en el agua. t racción púb l i ca ; director general de pr i -
La obra de Aehercntlíal, ante la cual mel'a enseñanza , y conde de Bjígallal:, co-
palid^ce todo lo demás que^ realizó, con | ̂  P ^ ^ n t e d ^ la^Jnnta central de dc-
ser tanto y tal, fué la anexión de la Bos-
nia Herzegovina i hecha, en plena paz, sin 
A 
disparar un tiro, con lo cual redondeó 
el territorio del Imperio-Reino en Europa. 
Es un caso de energía y clarividencia di-
plomática del que la Historia ofrece es-
casos ejemplares. Porque Rusia se opuso 
bravamente; hasta que Aeherenthal que-
mó las naves, y yor medio de Bercbtold, 
embajador austríaco á la sazón en San 
Petersburgo, hizo saber á Iswolski, mi-
nistro de Estado ruso, que en caso de 
guerra, Alemania prestaría apoyo militar 
incondicional á Austria. Rusia tascó el 
freno, y la osadía alburesca de Aeheren-
thal valió á Austria más que una campa-
ña larga y difícil. 
Italia, empeñada en una lucha cuyo fin 
no se columbra, y España, arma al brazo 
en el Rif, pueden apreciar en su valor la 
habilidad del notable hombre público. 
Los diarios vieneses, singularmente la 
Wiener Ze i t ung y el Fre indemhla t t ; los 
alemanes, como el L o k a l Anzeiger , la 
Vossiche Z e i t u n g , la M o r g e n Pos l ; los 
franceses Le F í g a r o , L e Gaulois, L ' E c h o 
de P a r í s ; los italianos, sin excepción ape-
nas, historian y alaban la gestión de 
Aeherenthal. L'Osservatore, singularmen-
rechos pasivos del Magisterio. 
Todos ellos recibieron con el mayor afec-
to á los comisionados, significándoles las 
s impa t í a s con que acogían sus leg í t imas 
aspiraciones, y les ofrecieron incondicional-
mente coadyuvar al logro de sus deseos, 
entendiendo que al hacerlo as í laboraban 
por el desarrollo de la cultura patria. 
Una Comisión estuvo ayer en la inten-
dencia á fin de pedir una audiencia á Su 
Majestad el Rey y exponerle el motivo que 
á Madrid ha t ra ído una concurrencia tan 
lucida de maestros; es posible que Su Ma-
jestad los reciba m a ñ a n a ó el lunes por 
la m a ñ a n a . 
P o r l a t a r d e . 
A las tres y media se reanudó ayer la 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
rando a l rededor . 
Y a ha sabido exactamente el n ü -
muertos y heridos del ú l t i m o 
se 
mero de 
te, recuerda su respeto para con el Sumo, combate. 
Pontífice. Afor tunadamente no ha ocurr ido lo 
E l Emperador Francisco José ha dado|^We en otras ocaciones. Dos muertos se 
la última prueba de estima y amor á s u l d i j o al p r inc ip io , y dos se dice a ú n . Y 
ministro, nombrando para sucederle á su acerca de los heridos, lo propio . 
colaborador en Rusia cuando la anexión 
de las provincias balkánicas Berch-
i o l d . A raíz del verdadero golpe de Es-
tado diplomático á que hiciemos referen-
cia, su situación en Petersburgo era in-
ostcnible. Tuvo que dimitir y retirarse á 
sus posesiones de la Moravia, en el his-
lórico castillo de Buchlowitz. En él le 
iorprendió la enfermedad de su maestro 
y protector. 
R . R O T L L A N . 
los Luises de Chamberí 
el Carnaval 
Extraordinariamente hermoso y consola-
dor ha resultado el espectáculo ofrecido por 
ítos jóvenes congregantes, con motivo del t r i -
ÍHiq de desagravios, que tan solemnemente 
han celebrado durante los d í a s de Carna-
val las / Congregaciones • del Apostolado de 
jja Oraqión, Hijas de María y San Luis Gon-
zaga, de la parroquia de Santa Teresa y 
S^nta Isabel. 
É n t r e los actos realizados por estos jóve-
jaes, tan llenos de piedad, sobresalieron dos 
muy princiales, como fueron la Comunión 
general del d ía 18, en la que se acercaron al 
sagrado banquete m á s de 300, con el mayor 
recocimiento y fervor, durante la cual can-
¿ó el coro de la Congregación preciosos mo-
tetes, y la adoración prestada al Sant í s i -
'f$o desdé las diez de la m a ñ a n a hasta las 
Siete de la tarde, los tres d í a s . 
D e s p u é s de la función de la tarde celebra-
ion ambos d ías unos veladas í n t i m a s en su 
¡domicilio, Sagunto, j iúm. 4, con el fin de 
recrear u n tanto su esp í r i tu , poniendo en 
jegeena los sa ínetes Timidi to y Francon, $1 
'tfitedrático de A n a t o m í a , Consultas r idicu-
las y otras, siendo todas acogidas con el 
ittayor entusiasmo. 
T a m b i é n las Hi jas de Mar ía lo hicieron 
á las m i l maravillas, no dejándose vencer 
en las demostraciones de amor, tanto ado-
rando al Señor en el Sacramento de su amor, 
cOmo Cn las misas cantadas durante los tres 
días por el bril lante coro formado de s e ñ o n -
fes Hijas de Mar ía . 
Por las tardes t a m b i é n tuyíeroj i sus Vela-
jaitas, que hicieron las delicias dé la concu-
rrencia, por las escogidas obras puestas en 
Escena, entre otras, A l pie de la Santa Cruz 
^ ¡Ya todos somos ricos!, y á la altura en 
que estuvieron las señor i tas que tomaron 
fiarte en ellas. 
*' Quiera el Señor aceptar los actos realiza-
'dos en dicha parroquia en desagrayio á las 
Ofensas y locuras del Carnaval, y derramar 
¿ n a bendición a b u n d a n t í s i m a sobre l a Ju-
icentud de Chamber í y sus directores, para 
Beguir adelante por tan hermosos caminos. 
X 
Elección de nueva Junta 
D E 
Autores 
A las cuatro y media de l a tarde se re-
unieron ayer en Junta extraordinaria los 
autores españoles , presidiendo la sesión don 
Luis de Larra. 
A l abrirse la sesión expuso el Sr. Larra 
el objeto de esta reun ión , que no era otro 
sino elegir nueva Junta directiva, por haber 
dimit ido la anterior. 
E n su consecuencia se procedió á nombrar 
la nueva junta , tomando parte en la elec-
ción 150 socios que representan 637 votos. 
A las siete y media se leyó l a candidatura 
triunfante con los siguientes votos. 




Saco del Valle, 387. v 
Eduardo Marquina, 384, 
Linares-'Kivas, 287. 
Estos son los que componen la nueva Jun-
ta directiva. 
l i a n obtenido t a m b i é n .votos loé seSó-
rés siguientes; 
Luna , 237< 




Mar t ínez $iera, 103. 
D a t o s OUPÍOSOSE 
Cada voto equivale á 2.000 pesetas de íé-
can dación, y en la votac ión actual les co-
f responde: 
Los hermanos Quintero, 60 votos; Lleó, 
57; Calleja, 43; Cadenas, 36; Arniches, 30; 
García Alvarez, ao; Paso, 16; Linares R i -
vas, 17 j Luna, 19; Mar t ínez Sierra, 25; Mar-
quina, 14; M . Echegaray, 13; Vives , 15; 
QuinitO, 17; Serrano, 17; Reparaz, 12; Pene-
lia, 14; Pe r r ín , -16; Palacios, 17; Viérgol , 10; 
Torregrosa, 14; J iménez , 17; José Echega-
ray, 11; V i t a l , 10; Aba t i , 17, y BenaVen-
te, 19. 
A las ocho menos veinte se levantó la se-
sión. 
H A L E 
REGALO DE EL DEBATE 
D O S M I L D U R O S 
inxr I V X E T ? A T i i oo 
TREINTA VALES como ^8te ^ ('erec*10 ^ un billete p$ra el sorteo 
r-r— • de DOS M I L D U R O S , que ha de Véríflcarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Veremos si se consigue borrar la des-
confianza p ú b l i c a , despertada por el 
errado sistema de tapar lo ocurr ido ó i r -
lo comunicando en dosis h o m e o p á t i c a s . 
L a •verdad salva siempre. Y singular-
mente, cuando no hay m á s remedio qíic 
decirla neta, muy pronto , por tarde que 
sea; ¿á q u é tapujos, y disimulaciones y 
morosidades que no contr ibuyen sino á 
desacreditar y á que a l dolor se sume la 
i n d i g n a c i ó n ? 
E n el telegrama oficial se nos habla 
hasta de no sé q u é escopeta y sil la de 
montar cogida en el campo... 
¡ N o creemos que e l bo t ín ese valga la 
pena de r e s e ñ a r s e tan precisa y circuns-
tanciadamente, violando la lacpnicidad de 
los despachos oficiales!. . . 
¡ Q u é v i r t u d tan importante y rara es 
la prudencia1 ^ 
E l Sr. Barroso, í n c l i t o min is t ro de la 
G o b e r n a c i ó n , tiene mucho talento y . . . 
m u c h í s i m a guasa. 
¡ E s u n andaluz! . . . ¡¿Uste'des no han 
visto su boca grande, h ú m e d a , 'desden-
tada, socarrona, m á s que la de S a n s ó n 
Carrasco? 
A y e r e n c a r g á r o n l e sus c o m p a ñ e r o s de 
Gabinete que diese referencia á los perio-
distas del Consejo celebrado en Palacio. 
E l Consejo d u r ó dos horas y media bien 
creciditas.. . 
Y e l exuberante consejero sal ió por las 
.^peteneras de que no se h a b í a tratado dc 
\?nadq n i h a b í a tenido importancia . 
¡ É s 'curiosa la estima que tienen es-
ios minis t ros de sus deliberaciones!.. . 
"Uri d í a exclama el Sr. Canalejas: « H o y 
fio h a b r á nada... es decir. . . Consejo.i-> 
Otro , asegura Barroso a l salir de uno 
con el Rey, y de dos horas: «No se ha 
tratado de n a d a . » 
Pues... ellos deben saberlo... 
U ñ repórter i n c r é d u l o r e p l i c ó a l ingen-
te cacique c o r d o b é s : 
— ¿ Y c ó m o han tardado tantas horas? 
Y e l A b d e n a m á n de los liberales, con 
la m á s pronunciada sorna, c o n t e s t ó l e : 
— ¡ A h ! Pues porque a l salir nos he-
mos cruzado con amigos que iban á vis i -
tar al Rey y nos hemos 'detenido. 
— ¿ T o d o s los s e ñ o r e s minis t ros ss han 
t r o p e z a d o ? . . . — i n s i s t i ó el periodista. 
— ¡ T o d o s ! — a s e v e r ó S. E . con la me-
dia risa con que siempre habla,—risa que 
vale tanto como u n : N o haga usted caso; 
y algo 'd i f í c i lmente , y de canto, empo-
tróse en el coche..., que no p a r t i ó al 
galope, como pa rec í a de r i g o r . n 
+ 
No creemos nosotros que 'porque el se-
ñ o r Moya , presidente de la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa, sea republicano, tenga 'dere-
cho á imponer á la A s o c i a c i ó n , la mayo-
r ía 'de cuyos socios son m o n á r q u i c o s , ó 
se l laman m o n á r q u i c o s , ó escriben en pe-
r iód icos m o n á r q u i c o s . . . , la conferencia de 
un m a s ó n , l a s ignif icación del cual no es 
'otra qtíe la enemiga d la M o n a r q u í a es-
p a ñ o l a , y el p ru r i t o 'de fusionar á Espa-
ñ a y Por tuga l en una R e p ú b l i c a sectaria. 
S i los asociados, s ingularmente los con-
'serradores, j t i zga i l hallarse en e l caso de 
"dejarse sopapear por el Sr. M o y a , al lá 
ellos. Mas m u y poco les Honrará . Para algo 
'eslá el derecho dé darse de baja, M úl t l -
^ío ex t remot . .—K. R , 
sesión para seguir la discusión de los te-
í n a s ; dc ios discutidos ayer, los que m*>£ 
apasionaron á la concurrencia fueron lo^ 
temas 4.0 y 5.°; el primero de estos dos te-
mas se reiiere al pleito de los maestros 
vascongados. 
E l ponente de este tema proponía que 
por solidaridad se apoyase la gest ión dc 
estos maestros, que piden que se les equi-
pare en un todo á los demás dc E s p a ñ a en 
cuento á sueldos y obligaciones, á fin de 
procurar que las gestiones que es tán ha-
ciendo los diputados provinciales navarros 
para pedir la autonomía no tengan los re-
suTaulcs que se proponen. 
Dcspu 's de mucho discutir se acordó por 
aclamacióü que los maestros de aquellas 
provir.ei 1;; perciban los mismos sueldos y 
sean clasificados lo mismo que todos los 
maestros de E s p a ñ a . 
Se puso á discusión el tema 5.0, que tra-
ta del arreglo definitivo de la escala de 
siicMo; para conseguir esto se propusieron 
varios mé todos ; unos proponían que la 
Uieiora se hiciera por lo pronto en la ca-
beza y en la parte inferior de la escala, 
D E M I C A R T E R A 
FRACASO DE 
¿ Q u é hubiese dicho Arniches? 
Decididamente, «Curro Vargas» no domina el «alto 
reportaje». Tiene la sinceridad y la nobleza de con-
fesarlo, caballeros... «CUITO Vargas» quiso aprove-
char eeo «jalcíto» do los autores, que están «ha-
ciendo» el más regocijante de los sainctes en su pro-
pia caea para brindarte, lector, una «interview» 
sensaeiona-1 con el gallo de aquel gallinero cómico-
lírico, con don Carlos Arniches en persona. 
—¡Cochero!... ¡Jorgo Juan, 17f... 
El cronista se arrellana en el interior del coche, 
saca un cigarro, lo enciende, BO despoja del hongo 
(subiendo antes los cristales), y se abisma en una 
profunda meditación. 
De voz en cuando, un terrible vaivén de la infame 
carraca con una oblea en forma de caballo le saca 
dc su introversionismo... ¡Por fin, el cronista lo-
gra planear la «interview», y por fin, el coche se 
detiene frente á una casa elegante, en la que pe-
netra decidido. 
—¿D. Carlos Arniches? 
—Piso segundo... 
—[Gracias!... 
«CUITO Vargas» oprime el botón de un timbre 
eléctrico. 
—El señor no está... 
—¿A qué hora podré verle? 
—A las nuevo y media de esta noche. 
—Tenga la bondad de darlo esta tarjeta 34 de 
decirle que no faltaré á esa hora... 
—Muy bien... 
E l cronista entra en su casa (y de ustdea), como 
salió do la Alcaldía Francos Rodríguez...: de ca-
beza. 
—Guadalupe..., la cena. ¡Pronto! ¡A escape! 
—Pero, señorito, si no son más que las ocho y 
media. 
—¡No importa... Tengo que hacer á las nueve...; 
vamoá corriendo!..? 
—¡No.quiero sopa.!./? 
—¡No' quiero... nada...! Venga mi abrigo, venga 
ol sombrero... ¡Avise usted un coche! 
Y «Curro Vargas», en ayunas, pálido, convulso, 
pero con una sonrisa, que es todo un poema, llama 
otra voz en casa de Amichos, cuando el reloj se-
ñala las nuevo y veinticinco minutos do la noche. 
—El señor... no ha «venío» I . cenar, ¿sabe us-
ted?... Con eeo «fregao» en que está «metió», puce... 
que no ha «venío», ¿sabe usted9,., 
¡ Y para esto me he dejado yo una sopa dc yer-
bas exquisita, y unas croquetas, y unas natillas y 
una taza de café y... tres pesetas fuera del bolsillo?, 
piensa «Curro Vargas»... tristemente. 
La doméstica ee hace cargo sin duda de la situa-
ción, y dice, compasiva: 
—Si usted quiere, señorito, venga mañana, do dos 
á dos y media. 
—¿Mañana?... ¿Paia qué?... ¡Sería ya tarde!... 
Le respondo con acento trágico... 
«Curro Vargas» atraviesa bajo ol peso de la derro-
ta el barrio do Salamanca, sintiendo en cambio una 
«falta de peso» en el estómago que lo obliga á pe-
netrar en un café próximo á Recoletos. Mientras 
ataca con brío un plato de ternera con guisantes, 
pasa la ^ista á un diario de la noche. 
«El Duendo en la Sociedad do Autores» es lo 
primero que lee, y debajo, una fotografía á tres co-
lumnas y media plana más do prosa interesante y 
amena, dondo Amichos dice «cosas», y Sincsio Del-
gado, y los Quintero, y hasta 1 el moro Muza I 
—¡Me he lucido..., si hago la «interview»!... 
Se dice á sí mismo «Curro Vargas» ante los «he-
chos consumados» y «la realidad espantosa del fra-
caso»... «Curro Vargas» inconsolable y abrumado..., 
¡pido café! 
CURRO J A R G A S 
• •IIIIM • - ^ j — — 1 
P R E S I D E N T E F A L L E C I D O 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Eío JANEIRO 22. IT,IO. 
Ha falleckló fel vizconde de Duto Preto, 
últiínó presidente áe} Consejó del Itñjperio 
del Brasil. 
Sü muerte há sí(lo ímiy sentida. 
y otros -pedían que el aumento se Hicie-
ra proporcional mente, repartiendo la canti-
dad que el Gcbieno facilitara para este fin. 
Según los cálculos (pie la ponencia ha-
ce, la cantidad necesaria para todo esto 
sería de unos 14 millones de pesetas, pues 
con lo ofrecido por el Sr. Canalejas, que 
fué de cinco millones, no era bastante. 
Hoy, á las diez, con t inua rá l a Asamblea, 
discutiendo el resto de los temas que fue-
ron propuestos y otros asuntos que son 
también de gran importancia para la clase. 
E l espír i tu de cordial un ión que reina 
entre los maestros que asisten á la Asam-
ble es admrable, y de aqu í que esperemos 
mucho de los trabajos que realizan, y m á s 
que nada, si después que terminen estas 
discusiones quedase a q u í una Comisión 
compuesta de personas independientes y 
enérgicas que no levanten mano hasta ver 
realizados sus deseos. 
Cuando se hayan votado definitivamente 
las conclusiones haremos su anál is is y da-
remos nuestro parecer sobre cada una de 
ellas. 
R. A S C I I A M 
C A U S E R I E P A R I S I E N 
DEL ÁLCOHOLIS: 
Los '"salones" deí pobre. 
Si la taberna es el salón del pobre, co-
mo decía Lockroy, diputado por Pa r í s , los 
pobres de Par í s no pueden quejarse de. no 
tener salones. Los hay en todas las esqui-
nas, y además , en muchos sitios que no 
son esquinas. 
Con la idea de l imi ta r el número de ta-
bernas, hoy innumerable, se presen tó ha-
ce pocos días una proposic ión de ley, que 
fué á parar al seno de tina Comisión, como 
si d i jéramos al fondo del tonel de las Da-
naidas, el cual era ú n tonel sin fondo. 
_ Los socialistas, que mienten en sus pe-
riódicos odio a l alcoholismo, se partieron 
por gala en dos, y los guesdistas se jac-
taron de haber rechazado u n proyecto «.bur-
gués» . E l alcofwlismo—declaran - los secua-
ces de Guesde—es un efecto necesario de 
la const i tución de la actual sociedad bur-
guesa. Sólo de la muerte del capital pue-
de esperarse el f in del alcoholismo. ^Ets* 
tretanto, bebamos... 
Es lo que murmuraba la voz del tuen 
sentido: la campaña de los unificados con-
tra el alcoholismo dura rá solamenlc 'Hasta 
el día en que enseñen los dientes los taber-
neros, porque la clara lógica impide pensar 
que los amigos de Jau rés van á enajenarse 
por gusto las s impa t í a s de su clientela nw 
tural . 
Y es lo que afirmaba un obrero intelir-
gente pocos días antes del entierro dc la 
proposición de ley. 
—Apuesto un l i t ro á que por lo menos 
la mitad de nuestros socialistas se negará 
á votar la ley que tiende á l imi ta r el mU 
mero de tabernas. Bien saben ellos que 
muchís imos electores j a m á s les perdonar ían 
el crimen de obligarles á andar, medio k i -
lómetro para llegar a l «salón». 
Este «salónn moderno y de gran progre-
so nada tiene que ver con la taberna clá-
sica graciosamente celebrada por el poeta: 
Si es ó no invención moderna, 
¡v ive Dios que no lo s é ! 
Pero... ¡ delicada fué 
la invención de la taberna! 
Porque al l í llego sediento, 
pido vino de lo nuevo, 
inicíenlo, dáumelo , bebo, 
págolo y vojuie contento. 
N o ; la invención estos salones, bars, 
etcétera, no fué delicada, sino . diabólica, 
donde no piden v i n o de lo nuevo y se van, 
sino piden ajenjos, vermouths, m i l breba-
jes endemonidos, y se quedan. 
Los efectos también son distintos. 
E l borracho ó simplemente calamocano 
clásico exclamaba: 
¡Alegre estoy, vive Dios! . . . 
Mas oye u n punto s u t i l : 
; No pusiste all í n n candil ? 
' I Cómo me parecen dos ? 
E l efecto de la gran borrachera moder-
na no es ver doble ó ver turbio, sino ver 
rojo y color de sangre, es el del i r ium tre-
mens, es la locura ó la imbecilidad. 
Uno de los escritores m á s anticlericales 
y de mayor atitoridad en el asunto, escribe 
en L 'Aurore á este p ropós i to : 
« S i y o me atreviera á dar m i parecer per-
sonalísitno confesaría que tengo alguna ex-
periencia,, puesto que he bebido ajenjo des-
de I S S Q hasta 1894, lo que constituye u n re-
cord, y aunque hace diez y ocho años ya 
que no le bebo, afirmo que siempre, queda 
uno u n poco imbécil.ji 
Experto crede Roberto '6 Julio, que as í 
se llama el anticlerical en cues t ión , el cual, 
si no ha muerto del ajenjo, ha escrito y 
sigue escribiendo por el ajenjo muchas ma-
jader ías . 
E C H A U R I 
U N C R U C E R O A L E M Á N 
EL CARDENAL v ^ A R Y 
Principa-Mi po de Graii 
p % Primado de Hungría 
E l Cardenal Vaszary, p r í n c i p e - P r i m a d o 
de H u n g r í a , ha celebrado él 12 de Febrcrcf 
las fiestas de su natalicio, contando en la 
actualidad la edad de ochenta años . 
Nació el 12 de Febrero de 1832 en Kes-
thel}-, diócesis de Vuzpre in i ; ingresó t n la 
Orden de los Benedictinos, profesó en 1854} 
sacerdote en 1856, fué nombrado archi-abad 
en 1885, siendo posteriormente nombrado ppá, 
sidente de la Orden de San Benito de H u n -
gr ie ; fué elegido Arzobispo de Gran en 1891, 
consagrado el 7 de Febrero de 1892 y nom-
brado Cardenal el 16 de Enero de 1893. E n laí 
actualidad lleva, pues, veinte años en el 
Cardenalato. 
La dignidad de Primado de H u n g r í a 11& 
va anejas prerrogativas eminentes fijadas 
por la Const i tución h ú n g a r a . Así el Pr ínr 
cipe-Primado tiene el t í tu lo de primer stib-
dito de la nación, t í tu lo que le pone por en-
cima de la categoría de ministro. En la 
Cámara de los Nobles, de la que es miem-
bro por derecho propio, como lo son itni 
cierto n ú m e r o de dignidades eclesiásticas, n ó 
se sienta entre los miembros de la Asanir 
Mea; su puesto es al lado de los ministros.' 
ü n las grandes solemnidades en que i n -
terviene la Corte, su lugar en el ceremonial 
es entre los archiduques, y pasa delante d é 
todos los dignatarios. 
Otra prerrogativa del Pr ínc ipe -Pr imado ea 
el derecho de intercesión entre el Rey y la 
nación. Este pr ivi legio no es, como podr í a 
creerse, simplemente honorífico, sino que 
se practica, y ejemplo de ello es lo ocurrido 
en el conflicto de 1903, y que se pro longó 
hasta fines de 1906, en el que la Corona te-
nía en contra de ella la tasiyona de la Cá-
mara de los diputados, creando verdadeioa; 
conflictos que hac ían imposible toda mar-
cha de buen gobierno en los momentos m á s 
difíciles, el Pr ínc ipe-Pr imado elevó al Rey 
una Memoria, cuyo texto no se hizo púb l i -
co; pero cuyos efectos se notaron al pun-
to, pues facilitó dicho mensaje la concilia-
ción tan deseada por todos los buenos pa-
triotas. Y hay que tener en cuenta que este 
acto del Primado y las consecuencias del 
mismo no fueron el fruto de un favor particu-
lar á un Prelado hecho por u n Rey cristiano, 
sino la apl icación, el cumplimiento de u n de-
recho confiado á un Prelado por l a nación V 
reconocido por la Monarqu ía . 
Es prerrogativa t a m b i é n del Primado d é 
H u n g r í a la función de coronar al Rey, quel 
en H u n g r í a reviste excepcional importancia. 
Los Emperadores de Austr ia han buscado 
en todo tiempo el evitar la ceremonia de laj 
coronación en H u n g r í a , como vienen ha-
ciendo en la actualidad con Bohemia. Laíi 
coronación tiene en H u n g r í a a lgún valoí, 
m á s que el del s ímbolo, y tan es así , que' 
solamente cuando el Monarca jura l a Cons» 
t i tue ión de H u n g r í a es cuando la corona 
es piiesta sobre su frente por el Primado, 
el primer súbd i to de la nación. 
L a salud del Cardenal Vaszary ha ins-
pirado serias inquietudes más de una vez* 
E n 1906 fué ta l la agravac ión de su enícr^ 
medad, que perdieron toda esperanza de 
salvarle; pero su fuerte const i tución pudtf 
m á s que la enfermedad, com© hoy puede 
Te desprende del peso de sus años . 
La villa, de Gran tiene, como la m a y o í 
parte de las villas de H u n g r í a , muchos" 
nombres dados por los diferentes historiado-





Procedente de Funchal, ha llegado el cru-
cero alemán Hausa. 
Con éste Son cuatro los buqtíes-éScüelgS 
de guardias ^ d i i a s úm&m mnik* 
este puerto»-
Grani ím, el ( i r án , afluente del Danubio, en-
cuyas orillas está levantada ía ciudad. S i r i -
gonium, nombre que también S2 le da en 
la Historia , y en los documentos és la forma 
latina popular de Istrograninii . 
Gran, que exis t ía desde niuy antiguo, e* 
la patria del Rey San Esteban, que fué 
bautizado en ella e l a ñ o 1.000 y fundó la' 
Sede arzobispal ocupada hoy por el Carde-
nal Vaszary. 
S 
NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n u n g a r a y e . 
PARÍS 22. 12-
A consecuencia de la explos ión de uní t 
bomba ó petardo, ocurrida esta m a ñ a n a en 
u r í ' g a r a g e del boulevard de Charonne, resul-
taron heridos levemente el subdirector del? 
Laboratorio municipal , u n agente de policía ' 
y; el brigadier S imón. 
E n v a r i a s c o c h e r a s . 
PARÍS 22. 12,35. 
Cuatro artefactos estallaron esta noche pa-
sada en varias cocheras de automóvi les d ^ 
alquiler, cuyo personal, en parte, se halla» 
en huelga. 
No h a j que-. lamentar desgracias perso-
nales. 
Algunos coches j-csultaron destrozados. 
PARÍS 22» 18. 
El total dé las bombas ó petardo^ c 
explotaron la noche última éu diversos 
reges, asciende á doce. Siete que no est" 
ton fueron encontradas. 
Ea imposible s^ber fel pioincntg en¡ ̂  í 
Viernes 23 de Febrero 191a. ELL_ D E B A T E * 
Un "esquirol" herido M í mitin agrícola 
Crimen repugnante 
OBREROS EN HUELGA 
rOK TELáGRAFO 
| D B NOESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
. • FALENCIA 22. 16,35. 
Cont inúa . n n activida(i y entusias-
m o los t i a b a ] ^ da el 
tn i tm agrícola, q ^ a de celebrarse en esta 
capital en los p n m ^ días m próx imo 
mes de A b n l . ^ 
E l m i t i n agr ícola promete .oSU,itar o-ran-
rlioso, y , segurameaite, dará ex<_-1enteg re_ 
sultados. 
Los trabajadores con t inúan algo mc^s_ 
tos por la baja en el precio del tr igo. 
P a r r i c i d a . 
FALENCIA 22. 17. 
Comunican del inmediato pueblo de V i l l a . 
ftiuriel que la noche ú l t i m a se cometió u n 
parricidio que ha producido profunda i n -
d ignac ión en aquellos honrados vecinos. 
U n repugnante joven de diez y ocho años 
de edad, llamado Eloy Ruiz, disgustado al ^ capi tan ía general al Sr. Pórte la las i n -
signias de la gran cruz del Mérito Mi l i t a r , 
regalo de varios amigos. 
Asis t ían al acto el Sr. Maristany y otras 
muchas personalidades. 
E l gobernador c i v l marcha rá m a ñ a n a á 
Madrid, donde pe rmanece rá dos ó tres 
d ías . 
E l vaje del Sr. Fortela es debido á asun-
tos par t icu la r í s imos . 
Por los compositores 
POR TELÉGRAFO 
(DE NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 22. 16,30. 
E n la ú l t ima r e u n i ó n que han celebrado 
los cocheros huelguistas acordaron mante-
nerse en su acti tud en vista de que los 
patronos han decidido no transigir. 
La huelga va tomando mal cariz, y pu-
diera traer graves disgustos.-
Esta m a ñ a n a , en la plaza de Ca ta luña , 
cuatro cocheros huelguistas apedrearon á 
^ n cochero esquirol que guiaba un coche en 
la ^ m i t i v a de un entierro. 
E l ¿OTM-irol resu l tó herido en la cabeza. 
Los huev^jgtas fueron detenidos en el 
acto. 
ES a » , P o r t e S a . 
^RCELONA 22. 17,5. 
E l general Weyler ha entregado hoy en 
verse reprendido por su padre por su afi-
c ión á frecuentar las tabernas, arrojóse so-
bre el autor de sus d í a s , agrediéndole con 
una faca y ocasionándole tan terrible heri-
da, que el pobre anciano falleció á los po-
icos momentos. 
Los habitantes del pueblo, a l enterarse 
del terrible crimen, quisieron lynchar a l des-
naturalizado hijo. 
Este ha sido detenido. 
E n hu&lgaa 
FALENCIA 22. 19,35-
'Algunos obreros de la fábrica de cerámi-
ca se han declarado en huelga, pretendien-
do se les rebajen las horas de trabajo. 
La opinión no ve con s impa t í a s la acti-
t u d de los obreros, creyéndose que és tos 
o p t a r á n por volver al trabajo en plazo bre-
vís imo. 
A L L E G A S 
)os « f o r e r o s m u e r t o s y d o s 
10 o c u r r i ó i 
E n el inmediato pueblo de Vallecas ocu-
rrió ayer un desgraciado suceso que ha cau-
sado profunda y triste impresión entre el 
populoso vecindario de aquel t é rmino mu-
nicipal. 
Varios obreros de los que trabajan en la 
fábrica de yesos de los Sres. Vicente Alber-
tos y Compañía , se hallaban ayer en el k i -
lómetro 15 de la carretera de Madrid á Va-
lencia, en cüyo sitio hay un yacimiento de 
mineral. 
Los trabajadores se dispusieron á extraer 
. -él mineral, á cuyo efecto, y con las debidas 
precauciones, colocaron un barreno. Como 
hacen en ocasiones análogas , los obreros se 
retiraron á una cueva, para refugiarse, ante 
posibles desprendimientos de tierra. 
Apenas llegaron los trabajadores al inte-
r io r de la cueva, cuando á consecuencia de la 
t repidación del terreno, producida por la ex-
plosión de los barrenos, vínose abajo, sepul-
tando á los seis hombres que en ella hab ían 
entrado. 
Dos de ellos lograron, tras muchos y pe-
nosos esfuerzos,, escapar del peligro, y mar-
charon al pueblo, presa de gran pánico, con-
tando lo ocurrido. 
Inmediatamente organizóse el salvamen-
to , marchando al lugar del suceso numero-
sos compañeros de les infelices sepultados, 
k los que se unieron algunos empleados del 
t ranvía de vapor de Vallecas. 
cuerpos inanimados de dos hombres, que 
hab í an perecido en el desprendimiento. 
Continuaron trabajando, y al fin fueron 
ex t ra ídos los otros dos obreros, que presen-
taban horribles magulladuras. 
Sin pérdida de tiempo fueron trasladados 
á Vallecas, donde los doctores Sánchez y 
Fernández y- Rodr íguez , procedieron á prac-
ticarles la cura de urgencia. 
Uno de los heridos, de apellido Romero, 
presentaba la fractura del cráneo, un brazo y 
una pierna, habiendo calificado los faculta-
tivos de desesperado el estado del pobre 
obrero. 
E l otro herido se halla menos grave, ha-
biendo sufrido la fractura de una pierna. 
Los muertos son, Fedro Ruiz, casado, y 
•UQ muchacho apodado el Chepa. 
Las primeras^ diligencias las ins t ruyó el 
Íuzgado municipal, por corresponderle co-ocer del hecho al juez de instrucción de A l -
talá de Henares. 
El premio iobel para Menéndez Pelayo 
_ E l Círculo tradicionalista de Tarrasa ha 
.tirado u n grandís imo n ú m e r o de tarjetas 
postales como la que publicamos en nuestro 
número de anteayer que es tá siendo so-
: l ic i tad ís imas por infinidad de personas que 
piden en ellas la concesión del premio 
Nobel para el sabio español D . Marcelino 
Menéndez Felayo, verdadera y genuina re-
presentación del pensar y del sentir de la 
noble nación española . 
E l precio de dichas postales es el de 5 cén-
timos una, tres pesetas el ciento y 25 pese-
tas el mil lar , y se hallan de venta en el 
kiosco de EL DEÜATE, calle de Alcalá, fren-
' te á la iglesia de las CÍalatravas. 
Salió de Algeciras e l Victoria. 
—Salió de Las Palmas e l cañonero i n -
glés Dwerf. 
* —Ent ró en el dique de E l Ferrol el A hni-
•rante Lobo. 
—Falleció en San Carlos el segundo obre-
r o torpedista, alumno de la Escuela de apl i -
.¿ación, José Pérez Acosta. 
—Se encuentra en Cartagena l impiando 
' /ondos e l acorazado Pelayo. 
L o s c o m p o s i t o r e s . 
BARCELONA 22. 18,15. 
Con objeto de animar á nuestros compo-
sitores para que realicen sus obras popu-
lares, se trata de organizar una gran or-
questa de 70 profesores, que da rá una se-
rie de conciertos para dar á conocer las 
nuevas obras de autores españoles . 
Varios compositores han enviado ya su 
adhesión 
Los conciertos comenzarán en el mes de 
Marzo. 
E l D e s c a n s o D o m i n i c a l . 
BARCELONA 22. 18,55. 
Una Comisión de 300 patronos de tien-
das ha visitado al alcalde, pidiéndole i n -
terceda cerca del gobernador y la Junta de 
Rt fumus Sociales para que se aplique la 
lev del descanso dominical en su estricto 
sentido, ' ' r te resándoles el descanso sem?.nal 
y el que pueda venderse los domingos. 
S o r t e a d® s o S d a d s s . 
BARCELONA 22, 20,0. 
Sin que ocurriese el menor incidente se 
ha celebrado hoy el sorteo de los soldados 
de esta guarn ic ión que han de i r destinados 
á Meli l la . 
E3 « A l i c a n t e " . 
BARCELONA 22. 14,45. 
Procedente de Fort Said, ha llegado á 
este puerto el vapor de la Compañía Tras-
at lánt ica Alicante. 
B o r r a s . E l t e a t r o c a t a l á n . 
BARCELONA 22. 23,30. 
Ha llegado á esta ciudad el actor D . Enr i -
que Borrás . 
E l sábado comenzará la temporada del tea-
tro cata lán en el teatro Eldorado. 
En A b r i l se celebrará u n Congreso de 
higiene escolar en el palacio de Bellas Artes. 
L o s e m p r e s a r i o s de I o n c i n e s . 
BARCELONA 22. 23,45. 
Los dueños de cines, reunidos en e l Kur-
saal han acordado secundar la actitud de sus 
compañeros de Valencia y Zaragoza, 4 Ia 
m á s pequeña indicación que se les haga.' 
¡Y MUERA EL QUE NO PIEN 
Lo de los teatros 
E l Ateneo convertido en Centro de propaganda republicana 
y masónica . Cada uno es libre de pensar como 
quiera, menos en catól ico . 
Surgen las protestas. 
as 
Causa por asesin; 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA 22. if-
Año IIo-Nmn. 1 i i ] 
sais a e u t o s 
l E T E H T A ¥ 
POR TELEGRAFO 
(DE NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILIÍAO 22. 21,25. 
Ha comenzado á verse en la Audiencia 
Los Carnavales han tenido un digno re-
mate. 
Ayer tarde se celebró en el Ateneo una 
función á beneficio de los masones y repu-
blicanos, que viene muy bien como final 
de fiestas, de esas fiestas de la mascara-
da, la percalina y las flores de trapo. 
Para las seis y media estaba anunciada 
la conferencia detonante de Magalhaes L i -
ma, grau maestre de la masoner ía portu-
guesa, sobre el ((Librepensamiento interna-
cional» . 
' Mucho antes de dicha hora penetraron en 
el Centro Ikmado de cultura grupos de 
republicanotes de grandes mostachos y 
garrotes consumeriles. 
Los ujieres y otros individuos recogían 
y examinaban detenidamente los volantes 
que los h v 
La consignir^TS^m^xm^^ y""^' ' t u m p 
con una escrupulosidad extraordinaria. 
E n la Casa de la ciencia no podía ocupar 
asiento quien no fuera científico, digo, re-
publicano. 
E l reparto de invitaciones en los círculos 
del gorro fr igio había sido profuso, y la 
recluta de oyentes tan activa y entusiasta, 
como . si se tratase del d ía definitivo, de 
ese día en que dejarán de tomar café con 
media como único alimento t an t í s imo ciu-
dadano librepensador que peregrina actual-
mente por el desierto del ostracismo polí-
tico. 
Después de las seis y media suenan re-
petidamente los timbres y la gente em-
pieza á invadir el salón de actos. 
Por all í vemos á casi todos los diputa-
dos de la minor ía republicana, entre los 
qüe se destacan Azcárate , Melquíades A l -
varez y Roá r igo Soriano; el secretario par-
ticular y corne t ín de órdenes de l . presi-
dente del Consejo de ministros; el gran 
oriente de la masoner ía española, M i ^ i e l 
Morayta ; el exrepublicano y actual dipu-
tado de la mayor ía canalejista Lu i s Mo-
róte, etc., etc. 
Se oyen unos aplausos tibios, y aparecen 
en el estrado el conferenciante y el pre-
sidente del Ateneo, D . Segismundo Moret. 
Habla IVioret. 
E l auditorio, compuesto casi en su tota-
l idad de republicanos y librepensadores, em-
pezó á dar muestras de cansancio ante tan-
ta insulsez y frase hecha, y con toses fre-
cuentes i n t e r rumpía al orador. 
A l pronunciar éste violentes epí te tos con-
tra los clericales y hablar del fanatismo, el 
ilustre escritor po r tugués Sr. Silva Vianna, 
una de las v íc t imas <lel librepensamiento, 
inv i tó en voz alta al conferenciante á que 
explicase q u é en tend ía por clericalismo y 
fanatismo. 
Nunca lo hubiera hecho. Los amigotes de 
Magalhaes y los sujetos de mostachos en-
hiestos que hab ían invadido el Ateneo, em-
pezaron á vociferar como ene rgúmenos . . 
: Fiiei-n fuera !. eran la.S VOcê  
itas. 
Esta actitud de los partidarios de la liber-
tad, o r ig inó la ruidosa protesta de las per-
sonas sensatas que, val iéndose de su carác-
ter de socios lograron penetrar en el sa lón, 
las cuales recordaban la conducta de los re-
publicanos cuando in ten tó dar su conferen-
cia Homen Christo. 
E l Sr. Silva Vianna, que desde que en t ró 
en el salón, ya comenzada la conferencia, 
hab ía tenido á su lado á un ujier y á varios 
señores de la Junta de gobierno de la llama-
da docta casi, fué expulsado de una manera 
tan violenta y descortés , que en vi r tud de 
los empellones que le dieron le cayó del bol-
sillo la cartera, que ha reclamado para que 
se busque. 
A la salida varios a teneís tas imparciales 
se acercaron á pedirle sus s eñas , para pro-
poner que se le cediera la tr ibuna, á fin de 
rebatir las ideas de Magalhaes Lima . 
Después , u n agente de policía se ofreció 
á acompaña r al Sr. Silva á su casa para 
evitar que los republicanos, prevalidos de 
su número , le vejasen. 
Continúa !a conferencia. 
Medio restablecida la calma, el conferen-
ciante, á quien no le llegaba la camisa a l 
cuerpo, con t inuó con voz opaca, entre to-
ses y siseos. . 
Imposible recoger lo que expuso, en 
En la conferencia qué ?^n tenido e s t a j n á - 1 procésO incoado con^ I5an 
ñ a u a el gob 
legado de 
arbitrio hí 
d r id , donde marchó hoy, en el correo « P ^ d e ^ r o u ^ . . ^ de ^ ^ se ^ 
procesado Garr igó que se hallaba al frente so, a gestionar una solución. r Créese que en vista de esto, los teatros abfí 
r á n de nuevo sus puertas m a ñ a n a sábado. 
POR TELÉGRAÍO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 22. 17,45. 
Esta m a ñ a n a salieron como de costumbre 
los carruajes que hacen el servicio de con-
ducir los alumnos del Colegio de religiosos 
del Valle del-Santo Angel . 
Los carruajes, que iban servidos por es-
quirols, fueron detenidos |for los cocheros 
huelguistas, quienes amenazaron á los con-
ductores por no abandonar el trabajo. 
Los esquirols, al verse amenazados, aban-
donaron los vehículos , huyendo precipitada-
mente. 
Las pobres n i ñ a s , que iban en los coches 
asus tad í s imas , rompieron á llorar amarga-
mente. 
Esto fué causa de que los t r anseún te s i n -
creparan á los huelguistas por el acto reali-
zado. 
E l gobernador ha dictado órdenes severí-
simaspara que se eviten las coacciones. Tam 
bién ha mandado un aviso al presidente del 
gremio de cocheros, manifes tándole que está 
dispuesto á proteger á toda costa la libertad 
del trabajo. 
E l presidente del gremio ha aconsejado á 
los huelguistas que tengan cordura y no den 
motivo á que pueda alterarse el orden. 
U n e s t r e n o . 
SEVILLA 22. 24,35. 
Con gran éxi to se ha estrenado en el tea-
tro de Cervantes la comedia en dos actos 
de D . Jacinto Benavente t i tulada La losa de 
los sueños . 
E l público ap laud ió mucho á la termina-
ción de los dos* actas. Los in té rpre tes tam-
bién fueron muy celebrados, especialmente 
el primer actor y director Francisco Fuentes, 
que estuvo admirable. 
E l funest ís imo político español cuyos des- Í 0 ™ V f Í Í i ? S f í l . f l ^ ^ L T ^ . í ^ í f H 
aciertos y fracasos tan severamente ha de 
juzgar la Historia hizo la presentación de 
Malgalhaes- L i m a , diciendo de éste que es 
un hombre creyente y de convicciones finní-
sinmas que pone de su parte todo lo que 
puede por la libertad del pensamiento. 
—En esta t r ibuna—exclamó,—desde donde 
se han proclamado las m á s nobles y gran-
des ideas expondrá el conferenciantte los 
puntos de vista de su Generosa propaganda. 
Y en efecto, se puso en pie Magalhaes L i -
ma, echó mano de un rimero de papeles y dió 
rienda suelta á las nobles y grandes ideas 
que constituyen su generosa propaganda, y 
all í le dejó Moret, abandonado" á la tarea 
de aburrirr á los oyentes. 
Conferencia d 3 Lima. 
O mejor dicho, conferencia de l imón, pues-
to que el republicano por tugués p-uso en las 
cuartillas que leyó todo el agrio zumo de su 
sectarismo y de su intransigencia. -
E n sus primeras palabras, dichas en por-
t u g u é s castellanizado, dedicó un saludo á 
Moret, que s e g ú n el orador, ha dado mues-
tras de su amor por la Repúbl ica portugue 
sa, habiendo sido citado con elogio por Teó-
filo Braga. 
L lamó al Ateneo t r ibuna neutral, advir-
tiendo que por la misma razón de que en 
ella se pueden exponer todas las ideas, no 
debe ofenderse '± niguaa. 
Y en efecto, al poco rato y después de de-
c i r una porción de antiguallas progresistas, 
de aquellas que tanto rieron nuestros abue-
los, l a emprend ió á manotazo l impio con los 
clericales. 
Di jo que la reacción es una enfermedad 
mental ; que impide ver y o i r ; que el cleri-
calismo es túp ido representa u n terrible 
poder negro que hay que combatir; que el 
fanatismo... 
hora y media larga que d u r ó su soflama de 
m i t i n . 
Para él la felicidad no es tá en el cielo, 
sino en la tierra ( ¡ya lo sabéis , hambrien-
tos de Portugal!) , y en la nación vecina, 
al t r iunfar la Repúbl ica , t r iunfó la jusr 
ticia. 
La enseñanza clerical debe, en su opi-
nión, prohibirse en nombre del librepen-
samiento, porque si se le concediera liber-
tad, sería la libertad del crimen. 
Y lo mismo ocurre con la beneficencia 
y todo lo de .nás . 
Su conclus ión es que no se puede ser to-
lerante con los intolerantes. 
Abogó por que el Poder sea laico, y con 
unas cuantas es tadís t icas , en las que se 
barajan millones como pudieran barajarse 
los naipes en el tresillo, puso fin á aquel 
trabajo soporífero, que produjo el efecto de 
la adormidera en la mayor ía del auditorio. 
Otra vez Morat. 
Cuando todo el mundo se retiraba del sa-
lón, subió Moret de nuevo á la tr ibuna, para 
decir que era un extranjero el que mot ivó 
el incidente registrado durante la conferen-
cia. 
¿ Comentarios ? ¿ Para qué hacerlos ? Cuan-
do al frente del Ateneo se encuentran hom-
bres como Moret, que tantos elogios dedicó á 
Lima, acabando por abrazarle al finalizar la 
conferencia, mientras que no pareció ya por 
dicho centro cuanto quiso dar la suya en sen-
tido moná rqu i co Homen-Christo, se explica 
fácilmente el distinto criterio que allí rige 
para republicanos y católicos. 
Y lo mismo podemos decir de la Asocia-
ción de la Prensa, presidida por Moya, y don-
de dará esta noche otra conferencia el famoso 
Magalhaes, cuyo solo nombre parece un 
chiste malo. 
Los vales de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barquillo, 4 y 6), de tres á siete de 
la tarde. 
E n d colegio de San Francisco Javier, de 
la s impát ica población navarra, se ha ce-
lebrado una fiesta científica y pat r ió t ica , 
que tuvo por base una admirable conferen-
cia de His tor ia sobre Napoleón y su obra. 
Pronunciaron elocuentes discursos les se-
ñores Bardají y Cavani í lás , V i l l a r y Ofi-
cialdegui, terminando el acto con unas bo-
nitas proyecciones sobre el «Incendio d(? 
Moscou». 
Muchos p lácemes merecen los reverendos 
padres, que tan sabiamente d i r igen á , la 
juventud, y sus discípulos , que con tanto 
celo aprovechan las - enseñanzas de sus pro-
fesores. 
Í Í 
E l p róx imo sábado aparecerá con atracti-
vo sumario, numerosos grabados é inten-
cionadas caricaturas el s impá t ico ó r g a n o de 
las Jiiventudes jaimistas. 
Entre sus interesantes ar t ículos publica-
r á «Discipl ina», por eb general N á j e r a ; «Diá-
iogus p r u n u s » , por el Requeté Cantaclaro; 
«Pérez Galdós y el premio Nobel», por X i -
ménez de Rada; «El primer t r iunv i ra to» , 
por Akamates; «De Re nacionalis ta», por 
Ouipucha; «EJ Requeté» , por P. de Cavia; 
«El P. Campana» , por M . de A . 
—Buena está la Hacienda,.. 
Q O M J Q S I ^ S a v I v e l —Divertido e s t á el país 
DON J Q S e . - j L o s honibresl 
(DB NUESTRO SERVICIO 8XCLUSIVO) 
PEÑÓN DE LA GOMERA 22 15,20. 
La noche pasada, á las doce y cuarenta 
minutos se sint ió una fuerte sacudida sis-
mira de seis segundos de durac ión , que des-
per tó sobresaltados á todos los liaDitantes 
de éste. 
E l fenómeno se reprodujo en la misma 
dirección qúe el terremoto ú l t imo . 
LAS NEGOCIACIONES 
FRANCO-ESPAÍÍOLAS 
• POR TELÉGRAFO 
F&H NÜMSTRO SKSVICIO EXCLUSIVO) 
h a b l a m u c h o y no s e s a b e n a d a d a 
ntidss, N u e s t r o s v e c i n o s s e e^&ra-
ñ-an d a Ea a c t i t u d de la P r e n s a 
e a p a n o l a . 
PARÍS 22. 9,50. 
Según Le Mat in , á hora avanzada de l a ma-
drugada no había recibido todavía el Quay 
d'Orsay el despacho de M . Geoffray relatan-
do la conferencia celebrada ayer en Madrid . 
Pero de la entrevista q u é tuvieron ayer 
M . Po incaré , presidente del Consejo, y el 
vSr. Pérez Caballero, embajador de España , re-
sulta que E s p a ñ a acepta los ar t ículos de las 
proposiciones francesas relativas á las cues-
tiones administrativas, reservando otros. 
Asimismo, parece acordado que en l o su-
cesivo e l clero francés no dependerá ya, en 
la zona francesa, de la autoridad eclesiástica 
española . 
Se t ra tó t ambién ayer de la cuest ión de 
las compensaciones territoriales, pero s in lle-
garse á un resultado. 
A ñ a d e el periódico que en los centros po-
líticos de Pa r í s : se ex t rañan de la actitud de 
la Prensa española sobre este particular, y 
se muestran convencidos de que dicha acti-
tud no refleja el parecer del Gabinete de Ma-
dr id . ' 
aBicn sabe éste, en efecto—dice Le Matin— 
que Francia ha ido hasta el extremo l ími te 
de las concesiones, y que si insis t ía , para 
lograr ventajas m á s considerables, no po-
•Iríq sino enajenarse las s impat ías del Go-
bierno y de los centros polí t icos franceses.» 
o-'Micados ó no, no se devuelven originales. 
- i oriainal sin contratar antes con 
el p 
del Negociado de Cuentas corrnentes, fir-
maba pagarés falsos, los que eran presenta-
dos al cobro por su amigo y cómplice 
Alberto Goiry. 
E l fiscal apreció en su informe la existen-^ 
p „nrTli ;cia de 26 delitos, pidiendo para cada uno di 
U 1 h-^v, i ellos la pena de tres años de pris ión, ucion al impues-1 ^ cclebrad;t ^ se (le;Hc,s á l2 ^ 
claración de los procesados en la causa. 
-os q.-ie 
a Empr»iaa del ^er»* 
a inaareión m». v . - i a . 
tico, so entiende uuesuolloan 
E i a rha t rEo sSe ! a s c a r d e s . 
• VALENCIA 22. i7>50 
Hoy se ha reunido en el Ayuntamiento la 
Comisión de nuevos arbitrios y u 
ceros, para encontrar una sol ó 
to sobre las carnes. 
E l sábado volverán á reunirse. 
Con t inúan los tenientes de alcalde reali-
zando decomisos en art ículos faltos de peso. 
E n Sa Audiesss ia . 
VALENCIA 22. 18,45. 
Hoy- ha comenzado á verse en la Audien-
cia la causa contra Rafael Bnile , que inten-
tó matar á su novia,- y la infirió varias puna 
ladas, de las q 
los hechos de asesinato 
frustrado. 
ESotioaas i n f i é r e l a s i t e s . 
VALENCIA 22. 23. 
Los periódicos publican un oficio d i r i g i -
do por el administrador del Dispensario mé-
dico municipal al alcalde, manifes tándole 
que es necesario hacer un inventario de los 
enseres é instrumentos quirúrgicos propie-
dad del Ayuntamiento, por haberse notado 
la falta de una mesa de cristal, de operacio-
nes del Consultorio de n iños , a á a H i e á & j ] ^ a ^ i ¿ r t o d ^ í S e tTe ¿ S é í ^ S 
que practicadas algunas averiguaciones re- en lo pC^b]e futuras desgracias al : 
sulta de las cuales que la susodicha mesa se 
encuentra en el domicilio del concejal repu-
blicano Adolfo Batlles, quien en cambio dejó 
otra inservible. 
E l alcalde ha nombrado á los concejales 
D. Pablo Mek'ndez y D . Francisco Jorro, pa-; 
ra que instruyan expediente. En la opinión la causa que se sigue contra el procesade 
públic aha causado gran sensación el oficio; Silvestre Ormaechea, acusado de haber i» 
del administrador del Dispensario. j ferido la muerte á su mujer, 'á consecuencia 
—La Dipu tac ión ha celebrado sesión extra-j de varios palos, 
ordinaria, para tratar asuntos de escaso in- El hecho ocurrió en I tu r r igor ry el 25 d < ü 
terés . | p r ó x i m o pasado mes de Marzo. 
— E l exce len t í s imo señor Arzobispo ha i E l fiscal pide para el procesado la pena di 
marchado á pasar una corta temporada al i cadena perpetua, 
palacio que posee en el pueblo de Puzol, don-
A i l m í n i s t r a n a S o l a Ce-- fi «Kiacíéas, 
BILBAO 22. 21,50, 
E l i lus t r í s imo señor Obispo de Vitor ia 
administrado el Santo Sacramento de la Coa 
firmación á 400 n iños . 
Actuaron de padr in 
tar de V . ^ ^ i ^ m f ^ ^ ^ 7 ^ ' ' ^ 1 ^ 1 ^ ' ^ . ^ 
y su hija. 
E l Prelado con t inuará la Confirmación •& 
las dem'ás parroquias. 
L a Tiís-?a S a r s g ^ s a - n a . 
BlLUAO 22. 22,10. 
Esta m a ñ a n a , en el tren expreso de Zara, 
goza, salió de esta capital l a 'Tuna Zaragf 
zana, que regresa á la capital de Aragón. 
Esa e v i t a c i ó n da d e s g y a s i a s . 
BILBAO 22. 22,30. 
E l director del ferrocarril de Portugalete 
ha visitado al gobernador c iv i l , prometiéndo 
a evitar 
posible futuras desgracias al paso d' 
los trenes. 
SStoa v i s t a . 
BILBAO 22. ¿3. 
También ha dado comienzo hoy la vista de 
de fué recibido por las autoridades y todo el 




(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l "ViSIe de R o u s s i . " 
ROUEN 22. 13,55. 
M . Leblond, diputado y alcalde de la, ciu-
dad, ha presentado en el Ayuntamiento una 
proposición ofreciendo al Estado 20.000 fran-
ISn ássssüísfío. 
BILBAO 22. 23, 
vSegún noticias recibidas de Gal lar ía , h o | | 
se declaró un violent ís imo incendio, que ex 
s ionó pérd idas considerables. 
Por fortuna no ha habido que lamenl 
desgracias personales. 
E n el Consulado de los Estados Unidos 
ha solemnizado el aniversario del pr im 
presidente, Wásh ing ton . Se izó la ba 
dera en señal de fiesta oficial. 
NO S£ CEDE NADA 
Ayer, á las seis de la tarde, circuló el ru-
cos para la compra de un aeroplano que lie- mor de que los ministros iban á reunirse 
vará el nombre de Ville de Rouen. para celebrar un Consejo en el ministerio de 
Estado. U n a p a r a t o de f r a n c o s . 
BELFORT 22. 16. 
. Como quiera que los rumores de crisis se 
han acentuado ayer m á s que nunca, y come 
E l Ayuntamiento ha votado un crédito de quiei"a t ambién que la larga duración del 
100.000 francos para la adquis ic ión de un Consejo de ministros-celebrado en Palacio, 
aeroplano, que será ofrecido al Gobierno. que no fué.explicada, hab ía ya dado origen á 
Aeroplanos en ei S a h a r a . 
ARGELIA 22. 9,16. 
Comunican de Biselar que varios oficiales yomnmean ae inseiar que vanos oneiaies | reporters estuvieron á la entrada c 
l í S ^ l * T 1 0 ^ e- consejaos en el ministerio de la plai sierto de Sahara, aterrizando en el oasis de ,1^ c , , ^ r v „ ~ r ' t ~ - • • Delimora, habieí ido intentado hacerlo en ^ Sa"ta C r u ^ y poco fue lo que ios mun 
comentarios pesimista^ para la vida del Go-
bierno, la gente polí t ica, cuando tuvo cono-





otros puntos, sin poder conseguirlo, á can- { ^ V l ^ T .toda vez ^ ^ Sr- Cail£llejf se 
sa de lo movedizo del terreno.0 . lmnt° a c}e%r s'e f uma.n l*™ 01r al ^ 
Los árabes , al notar la presencia del apa- ,»01" Gar"-a Pr!et(?' ^ Precis^a dar cuenta 
rato en los aires, h u í a n en todas direocio- fe asuntos relacionados con la negociacmn 
nes, se arrojaban al suelo y met ían la cabeza franco-española sobre Marruecos, 
bajo la arena. ¿ Q u c . h ? I ? ^ 1 0 ?n 836 C^sem? 
Termino a las ocho y media de la noche, 
y los ministros nada dijeron de lo que había 
sido objeto de. sus deliberaciones. 
Esta madrugada, el Sr. Barroso, al recibir 
en su departamento á los redactores de perió-
dicos que le visitan, les dijo algo de lo mu-
cho indudablemente tratado. 
Según el Sr. Barroso, los ministros se ocu- í 
paron de la pretensión de Francia, que pide 
a E s p a ñ a la cesión de' nuestras posesiones^ j 
de Cabo de Agua, á lo cual el Gobierno es-IJ 
pañol se ha ratificado en una negativa rv 
Hoy publica el "Diarlo Ofloial". 
Real orden disponiendo que el capi tán 
de Ingenieros D . Eduardo Gómez Acebo 
forme parte de la Comisión mi l i t a r de estu 
dio de v ía s férreas de la cuarta región. 
—Idem concediendo el pase á s i tuación • tunda, ya dada como contestación á la pre* 
de supernumerario sin sueldo al cap i t án de '• tensión francesa por el Sr. García Prieto. 
Infanter ía D . Aurel io García Lav ín . Después , dijo también el Sr. Barroso que 
—Idem i d . la vuelta a l servicio ac t i vo ' hab í a i1 los ministros cambiado impresiones 
al pr imer teniente de Infanter ía en s i t úa - , aGer9a de los debates parlamentarios en pers-
ción de reemplazo por enfermo D. Valen- pectiya^ que comenzará el lunes con la m-
t ín Chico Ginés . 
—Idem concediendo la licencia absoluta 
a l médico primero D . Wenceslao Bravo, 
por haber sido declarado inú t i l como de-
mente. 
—Idem convocando á oposiciones para cu-
br i r 36 plazas de veterinarios terceros de 
Veterinaria mil i tar ; 
—Idem éoncediendo la gratificación anual 
de 450 pesetas al primer teniente ayudante 
de profesor de los Colegios de Carabineros 
D . Antonio P a t i ñ o Bustillo. 
—Idem concediendo la vuelta al servicio 
activo a l teniente coronel de la Guardia 
c iv i l en s i tuación de reemplazo por enfermo 
D . Juan Ortega Benítez. 
Idem concediendo el pase á l a situa-
ción de supernumerario sm sueldo a l te-
niente auditor de segunda D. Rafael Pé-
rez y Pérez . 
—Idem disponiendo se ponga á la venta 
el reglamento provisional de gimnasia pa 
ra Infanter ía . 
Idem propuestas de destinos de jefes y 
oficiales de Ingenieros. 
—Idem propuesta de destinos de jefes y 
oficiales de Intendencia. 
—Idem concediendo licencia para contraer 
matrimonio al capi tán de Ingenieros don 
Mariano Ramis, a l médico segundo D. E m i -
l io Alavedra y á los primeros tenientes 
de la Guardia c i v i l D. Francisco García 
de Angela y D . Luis de Andrés . 
—Idem i d . pase á la s i tuación de exce-
dente a l subintendente de segunda D . Ju-
l ián Monviedo. 
terpelación sobre Instrucción pública del se 
ño r Silió, caso de que el Sr. Giineno esté res-
tablecido ó con la del Sr. Besada sobre Ha-
cienda, caso de que el exministro conserva-
dor acceda á ello, si el Sr. Gimeno no pueae 
asistir a l Congreso.. 
IVALIENTE REVISTA! 
E l periódico quincenal Revista Cristianii 
ó r g a n o de los protestantes, que edita la 
l ibrer ía Nacional, calle de San Bernardo, 
n ú m . 20, comienza en su ú l t imo número 
una obra que acredita su valor, rayano etf 
l a temeridad. . ; 
Nada menos que con el gran filós^to ^a|' 
mes arremete para refutar las teorías es-
puestas tan sabiamente por e l mismo en su 
obra E l protestantismo comparado con 
catolicismo, en sus relaciones con la civw* 
zación europea. 
Pretender que fué la doctrina protestan-
te, y no la católica, la que influyó^ en & 
desarrollo de la moderna civilización eu-
ropea, no es cosa que se oiga todos los ala 
Por nuestra parte, no podemos juzgar s -
bre capacidades intelectuales, sin mas u 
tos que el anuncio de un error. Pero M a--
contramos base para juzgar del valor ( 
quien á tanto se atreve. ,., ¿% \v 
La Revista Cristiana y su editor de « 
calle Ancha, n ú m . 20, no necesitan mayo 
demostración de atrevimiento. 
>j n u m e r o 
1, n ú m e r o 2 8 
P A L M A , n ú m e r o 20 
GENOVA, n ú m e r o 10 
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Bsperando el planteamiento 
de ia huelga. L a escuadra 
inglesa llena sus carbo-
neras, en previsión. 
LONDRRS 22. 14. 
"Les propietarios ele las minas han acor-
iado suspender la venía de carbones en pre-
visión de futuros acontecimientos, pues te-
men quedarse sin combustible para al i -
mentar las bombas. 
La policía sigue tomando sus medidas, 
y ha llamado á los retirados del Cuerpo 
para formar con ellos columnas volantes. 
Los Arzobispos y Obispos bnir ordenado 
. ^ue en sus respectivas cliócesis se impe-
tre el favor de Dios á fin de evitar que 
,ileguen momentos difíciles para la Tatvia. 
La - crisis minera cont inúa en el mismo 
estado, y todos convienen en la gravedad, 
de la s i tuación. 
Todos los buques de la escuadra han lle-
,aado sus bodegas de carbón. 
_E1 Gobierno asegura que se t o m a r á n me-
i id ru^e iempla j e s^^aue ' no ocurr i rán dis-
•turbios. 
Se espera que la huelga quede planteada 
de un momento á otro. 
S a n f e r e n c i a íirs?3rr?acio3?aS. 
LONDRES 22. 16,20. 
En breve se celebrará una Ccaiferencir: 
internacional de mineros que examinará 
la posibilidad de poder llegar á un acuer-
do, evitando la temida huelga que ame-
naza. 
La Comisión la com ponen mineros i r 
gleses, alemanes, españoles , austriacc 
belgas y franceses. 
C a r b ó n a ! p o m i a y © » ' . 
LONDRES 22. 20. 
La noticia de que :el Almirantazgo h 
techo grandes pedidos de carbón á los dr 
' pósitos mineros de los Estados Unidos hz 
íausado gran sensación. 
Gomo desea tener combustible en lo 
orincipales puertos, se han pedido tres car 
¿amentos de 17.000 toneladas, que serár 
lesembarcadas en Gibraltar ó en Vigo pro. 
dablemente. 
Sigue e! carsf^ácto. 
LONDRES 22. 23,15. 
Las noticias de úl t ima hora acusan igua! 
situación de la huelga minera que este; 
n a ñ a n a . _ _ . 
Los patronos aceptan en principio c-
mín imum de salario para los mineros, pe-
ro la mayor ía de éstos no se hallan con 
-formes y se muestran intransigentes. 
C o n f e r e n c i a s . 
LONDRIÍS 22, 23,20. 
Hoy han comenzado las negociacione: 
oficiales para llegar á un acuerdo entre el 
.Gobierno y los mineros, que t r a í an de-pro 
-vocar la huelga. 
Los delegados mineros llegaron al Fo 
•reing Office á las once de la m a ñ a n a , don 
"de permanecieron hasta la tina y, media 
' Los patronos l l ega ron ,á las' dos y cuaren 
..ta minutos; la reunión de hoy ha teñid: 
solamente un carácter preliminar. 
M E L E L I S E O Y E L A CAMARA 
POR TELEGRAFO 
(DA NUKBTRO SSRVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 22. 13. 
En el Elíseo, y bajo la presidencia de mon-
sieur Fallieres, se ha celebrado hoy, á las 
once. Consejo de ministros. He ocupó de la 
ley financiera y de los impuestos. E l minis-
tro de Comercio di jo que pensaba favorecer 
las industrias m a r í t i m a s , muy particular-
mente á las casas anuadoras, rebajando los 
impuestos de Aduanas. 
U n diputado pedi rá hoy en la Cámara un 
crédito de 50 millones de francos para la 
adquisición de 5.000 aeroplanos. 
E n la iglesia de las Calatravas, la Ve-
nerable Orden Tercera de .San Francisco 
de Paula con t inúa los ejercicios de los tre-
ce viernes en honor de San Francisco, á 
las cinco de la tarde, en su capilla. 
ACIE^SSa CATÓLICA 
E S ? £ J 9 S f3 y 88. 
tíe J u r i s p r u d a n c l a . 
— v media, cele-Esta noche, a }a^TWM%|^^llj:j¿1>r.acjf.n_ 
orará sesión la Academia üe 
ria, en su Sección tercera, para contT 
la discusión de la Memoria del Sr. Barroe-
ta (D. Angel) acerca del tema «El traba-
jo en las minas» , haciendo uso de la pala-
bra los Sres. L a r c ^ u i (D. F . de S.) y Soler 
y Pérez (D. J.) 
La Real Academia de Medicina celebra-
1 sesión pública m a ñ a n a sábado á las 
;s v t. tdia de la tarde. 
La Asociación wagneriana da rá dos con-
orencias los días 23 y 26 del actual, en el 
atro de la Comedia, á las cinco de la tarde. 
Hemos recibido el ú l t imo número , co-
rrespondiente á Febrero, de la notabi l ís i -
ma Revista Social Hispano-Americana, que 
con * tanto éxi to sigue publicando la Ac-
:ión Social Popular (Volksverein españo l ) . 
Es dicho número , al igual que los ante-
• lores, interesante en extremo, pues además 
de otros concienzudos trabajos, publica her-
niosos estudios sobre cuestiones sociales 
importantes, como son el sindicalismo y el 
¿rédito agrícola. Las orientaciones sociales 
de los partidos polít icos alemanes pónen-
se asimismo de relieve en una interesante 
correspondencia de Berlín, como intere-
sante y notabi l ís ima es t ambién la que 
lesde Madrid redacta L . Tobia, seudónimo 
1 ras el que se oculta un e rud i t í s imo so-
ciólogo. 
Finalmente, las secciones ordinarias de 
'a. revista, con decir que su contenido no 
:esmerece del de las de n ú m e r o s ' anterio-
res, está hecho su mayor elogio. 
Grais sTjeeüísSso. 
N ü s v A YORK 22. 
E n Houston, departamento de Tejas, Un 
TVora/. incendio des t ruyó totalmente siete 
-^manzanas de casas, caku lándose las pérdi-
i las en 20 millones de francos. 
£5 tíwque á® Laaxssnburgo» 
LimiMüURGO 22. I9,I5-
E l duque se halla grav ís imo. 
E l cáncer que padece en la lengua le ha 
invadido la garganta; apenas puede inge-
i í r alimentos l íquidos, y la lengua le ha 
¿esapa rec ido casi por completo. 
U n a o p a r a c i é n r a r a * 
SAN FRANCISCO 22-
E l doctor Halden, cirujano director del 
h o s p i t a l Nacional, ha querido operarse a 
h í mismo la apendicitis. _ 
Llevó á cabo la operación con feliz resui-
*ado, ayudándole eñ el final de la misma 
«os compañeros , que se hallaban presentes. 
E&ontaña que s e d e r r u m b a . 
NIZA 22. 10,30. 
E n el Ayuntamiento de Croix (Alpes Ma-
jrítimos) se ha desplomado parte de un;! 
¡tnontaña. 
En el resto se notan grandes grietas, 
t emiéndose nuevos derrumbamientos. 
C o n b r o n q u i t i s . 
PARÍS 22. 10,12. 
M . Clemenceau padece una bronquitis 
tiguda. 
U n a p e r r e r í a . 
,AUNZSCE 22. 9,40. 
Un centinela que se hallaba de guardia 
fen su garita ha sido atacado por cuatro 
.4es^onocí^os (l'ue iban acompañados de-
grandes perros. 
E l soldado fué mal t ra t í ido , rompiéndolo 
híB ropas, y cuando se vió l ibre d isparó 
¿obre los citados individuos, que se eva-
dieron amparados por la oscuridad. 
S i n f u n d a m e n t o . 
BERLÍN 22. 10,15. 
Xa Prensa asegura que todo cuanto se 
jriene hablando estos días respecto á la in-
teligencia entre Inglaterra y Alemania ca-
Éece en absoluto de fundamento. 
L o s ü e y e s b e í y a s . 
BRUSELAS 22, 11,50. 
Los Reyes sa ldrán dentro de ocho d í ' as 
jjüra emprender u n viaje por el Mediodía 
<te Francia, que d u r a r á p róx imamen te dos 
Hemanas. 
C o ' o m b i a y i o s S a i a t í o s U n i d o s . 
WASHINGTON 22. 
Un telegrama de Boga anuncia la nue_ 
ffm. llamada á Wásh ing ton del Sr. Ospina, mi-
nis t ro de Colombia, á consecuencia de una 
carta publicada por éste, en la que censura 
lluramente la uegac ión de los Estados Un i -
jijos á arreglar, por vía de arbitraje, las d i -
ferencias relativas á la zona del Canal de 
jpanainá. 
Indica también que la proyectada visita 
&e\ Sr Knox , ministro de la Guerra de los 
^Estados Unidos, á Colombia, la considera 
Como inoportuna. 
L a s A d u a n a s f r a n o e s a e . 
PARÍS 22. 23. 
E l ministro de Comercio ha celebrado una 
Smtervieiv con u n periodista, declarando 
'jque se propone conservar el rég imen actual 
ide Aduanas, y que cuenta con el apoyo de 
IQS armadores de barcos, que te a y u d a r á n á 
i é v a n t a r la marina mercante, á la que es-
¿íeran uuevas prosperidades. 
E l oonf l ic io m i n e r o . 
LONDRES 23. 0,15. 
• .'Kyevas conferencias t end rán lugar entre 
los delegados dé los patronos y de los obre-
p6s mineros v M . Asqui th . 
. Se abriga la esperanza de que e l conflic 
ío será solucionado; no obstante, los A l m i -
rantazgos y í a s grandes Empresas hacen 
gran acopio de carbón. 
E l Comité internacional de mineros acor-
dó la actitud que han de seguir en el caso 
de que la- luielga fuera declarada. 
La decisión tomada es desconocida. 
Tzaxsautos e x p l o s i v o s . 
PARÍS' 23. 1,10. 
Dos nuevos petardos ó bombas han sido 
encontrados- en los taxiautos al entrar al 
garage. 
E l tercer explosivo estalló en u n t ax i en 
la calle de Miromesnil , ocasionándole al-
gunos desperfectos. 
Por fortuna, no hay que lamentar des-
gracias personales. 
A u m e n t o de J o r n a ! . 
BERLÍN 22. 23,10. 
Tres Sindicatos mineros de Ruhr han im-
puesto á los patronos el aumento de u n 15 
por 100 de los j ó m a l e s actuales. 
P e n a d a d e g r a d a c i ó n . 
CHALONS-SUR-MARNE 22. 15. 
Hoy, á mediodía, ha sido degradado el ca-
bo Deschamps, que remit ió á Alemania una 
ametralladora modelo francés. 
A d e m á s , estaba procesado por robo y de-
serción. 
Deschamps desfiló impasible ante la tro-
pa, inostraudo un descaro incalificable. 
TÁNGER 22. 
En la Legación española no se ha recibido 
ninguna noticia concerniente a l envío de tro-
pas á Arcilá. 
E e p e o t a d o r e s i l u s t r e s . 
ROMA 22. 21. 
A la sesión celebrada hoy en la Cámara de 
1os diputados asistieron los embajadores de 
España , Alemania, Austria y los Esta-
dos Unidos. 
E i g r a n V e d r s n e s . 
PAU 22. 18 
El aviador Vedrines ha batido el record 
de la velocidad, recorriendo cien ki lómetros 
en 37 minutos, y 200 k i lómetros en una hora 
y quince minutos. 
l i n a c a t á s t r o f e . 
NUEVA YORK 22. 
En la catástrofe del túne l de Hoosac han 
perecido cuatro viajeros, no siendo mayor 
el n ú m e r o de víc t imas porque la sangre 
fría del maquinista le papni f íó dar contra-
vapor, sacando el convoy del túne l , evitan-
do la propagación del fuego á 1c» demás 
coches. 
S o c i e t ó Cooper íÉf l E M S 1 
Coches 10RRAINE DIETRICíí 
¡Los mejores y más económicos! 
Salas, 5. Teléfono 3.826. 
CONSEJO EN PALACIO 
Ayer mañana se Celebró en Palacio el 
¡ acos tumbrado Consejo de los jueves, presi-
dido por Don Alfonso. 
Duró una enormidad de tiempo. Casi 
j tros horas, y esta durac ión fué tanto más 
j comentada cuanto que n i al Sr. Canalejas 
pudieren ver los periodistas, n i .se conoció 
| del Consejo m á s que lo que quiso decir el 
! Sr. Barroso, que para justificar la durac ión 
| de que hablamos, dijo que los ministros tar_' 
;daic:i tanto en salir del reglo Alcázar por_ 
i que se entretuvieron hablando en los pasi-
l l o s con personajes conocidos que esperabai: 
j turno de audiencia con el Rey. 
No asis t ió al Consejo el Sr. Gimeno por 
encontrarse peor y continuar por tanto en 
cama, y el Consejo—sigue el Sr. Barroso,— 
fia carecido por completo de in te rés . 
Comenzó hablando el Sr. Canalejas, aue* 
informó á Don Alfonso de los asuntos m á s 
salientes de la polít ica exterior é interior, 
deteniéndose á examinar el estado de las ne-
gociaciones con Francia, que lejos de pre-
disponer al pesimismo, van por tan buen ca-
mino, oue su solución tiene esperanzado y 
por adelantado satisfecho al Gobierno. 
Después , y en l íneas generales, habló el 
general Luque de Melil la y de la c a m p a ñ a ; 
Gasset, de asuntos de Fomeiito; Rodr igáñcz, 
de cosas de Hacienda, y el orooio Barroso, 
que da tales referencias, se ocupó de la huel-
ga de obreros mineros de carbón anunciada 
en Inglaterra, pues si bien no hay oue es-
perar que aquí repercuta, sí es de teníer que 
la falta de carbón produzca un paro forzoso 
que pudiera traer graves consecuencias. 
r - m b i « i l i a b l ó el ministro de la Goberna-
ción delieP^ÍÍ&jÍ^2i'r°s en.las provincias 
damnificadas por loi 
funcionan ya las Juntas encargadas del re-
parto, y con esto t e rminó el Consejo, firman-
do después S. M . dos decretos: uno otorgando 
la pens ión anual de 2.000 pesetas al inspec-
tor de policía de Valencia Vicente Gimeno, 
que quedó inút i l á consecuencia de las heri-
das que lecibió en defensa de las institucio-
nes, y otro autorizando la contratación, por 
concurso, de locales para la Adminis t rac ión 
de Correos de Santander. 
BANQUETE 
E n el hotel del señor conde de Romano-
nes se verificó ayer el banquete con que el 
presidente del Congreso obsequió á la Co-
mis ión que ha intervenido en la reforma 
del reglamento de la Cámara . 
Asis t ió el Sr. Canalejas y se excusaron 
las Sres. Dato y Azcárate . 
LAS CORTES DE CADIZ 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer se re-
unieren en el Congreso los 'diputados por 
Cádiz y la Comisión de aquel Aj-untamien-
to, á quienes el Sr. Moret dió cuenta de 
las impresiones que tiene respecto á ia con-
cesión del crédito pedido para la celebración 
del centenario de la Const i tuc ión del año 
12, creyendo que la cantidad que se otor-
gue será menor que la pedida, pero mayor 
de la que fija el voto particular de las m i -
nor ías . 
LA C9MISIÓN VASCA 
Presididos por el señor marqués d e Va l -
despina, han visitado a l Rey los señores, 
que forman la Comisión de las Diputacio-
nes de Guipúzcoa, Vizca5'a y Alava,, para 
pedirle su apoyo en' pro de la u tonomía en 
la enseñanza dentro de las tres provincias 
vascongadas, á lo que el Monarca contestó 
que t r ansmi t i r á t a l deseo al Gobierno. 
LA NEGOCiACíÓN FHANCO-ESPAÑOLA 
Definitivamente, la reunión de la Comi-
sión franco-española que ha de entender en 
los asuntos administrativos de Marmecos 
se r eun i r á en Madrid el lunes próx imo, para 
lo cual m a ñ a n a son esperados los comisio-
nados franceses M M . Sergeu, Guyot y MaL 
jcau. 
NO HAY TAL COSA 
E n el ministerio de Estado han desmen-
tido lo que di jo un periódico, afirmando 
que Fraaicia nos exigía la cesión del Cabo 
de Aguia, pues si bien es verdad que ta l pe-
tición fué hecha por M . Geoffray, el Go-
bierno español , en su tiempo, dió la corres-
pondiente negativa rotunda. 
EL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS 
Ayer tarde visitaron al minis t ro de Ha-
cienda los Sres. Soriano, Yáñez, Fañosa y 
Puga, en representación de los empresa-
rios de teatros. 
Estos señores entregaron al ministro la 
fórmula que condensa sus aspiraciones, y 
que resuelve el problema planteado. 
Esta fórmula consiste en el concierto 
lo mismo que es tá establecido con 18 es-
pectáculos en Madrid, cines y algunos tea-
tros pequeños , los cuales pagan el 33 por 
100 de una entrada completa. 
Si el ministro accede á esto, y puede 
hacerlo, porque es legal, el públ ico se aho-
r ra rá un 40 por 100 de los impuestos que 
ahora satisface; es decir, que por la loca-
l idad que ahora paga 0,25 pesetas de rm-
puesto, p a g a r á sólo 0,15. 
La Comisión salió bien impresionada de 
su conferencia con el Sr. Rodr igáñez . 
¿QUÉ OCURRE? 
Persona afecta á la s i tuación gobernan-
te decía anoche que de un momento á Otro 
se pondrá de manifiesto lo que es tá ocu-
rriendo en el seno del Gobierno y que 
afecta á la polít ica general española , pues 
han llegado las cosas á u n extremo, quo 
el Sr. Canalejas no puede por menos de 
dar una solución á las dificultades de or-
den interior del Gabinete que preside; y 
m á s después de lo dicha en el Con 
sejo que"se celebró en Palacfb por el m i -
nistro de Hacienda, Sr. Rodr igáñez , qué 
habló durante hora y media.- : -
COBIÁN, ENFERMO -
Ayer tarde, y encontrándose en su despa-
cho del Banco de España , sufrió un ataque 
al corazón el Sr. Cobián, del que parece qué-
dó restablecido á los pocos momentos. • ; 
EL REY DE VIAJE 
H o y sale para San Sebas t ián , S. M . eL 
Rey, que se propone pasar breves horas en 
aquella ciudad, regresando á Madr id pasado 
m a ñ a n a . 
LA CARTERA DE JUSTICIA 
Anoche dice un periódico, que ha vuelta 
á insistirse en que uno de estos días se pro-^ 
veerá la cartera de Gracia y Justicia; pero ya' 
no se cree que sea nombrado ministro el -se-
ño r Landeira, como se aseguraba ayer, sino 
que se indica para tal cargo al Sr. Aldecoa; 
añadiéndose que en este caso iría á la pre-
sidencia del Supremo D . Buenaventura M u -
ñoz. 
Como sabemos que el Sr. Canalejas consi-
dera inji ibüable al presidente del Tribunal 
Supremo, y como el pase del Sr. Aldecoa al 
ministerio de Gracia y Justicia, podría egti-
mitarse como una jubi lac ión disfrazada, cree-
mos que el rumor que ha circulado carece en 
absoluto de fundamento. 
S U P R E M O 
ü n recurso . 
Ante la Sala s¿¿run<la del Tribunal Supre-
mo se vió un recurso Je casación por infrac-
ción de ley, interpuesto p f r el firmante de 
un comunicado periodís t ico, en el que la 
Junta diocesana de Defensa del Clero, de 
Tuy , es t imó se comet ía u n delito de in ju-
ria contra el pár roco de San Pedro de la 
Ramallosa. 
E l Juzgado de ins t rucción a d m u i ó }a Q115" 
relia, y procesó a l comunicante; y j« •Au' 
diencia, en su día, le condenó como aut^-
del delito mencionado á pena de destierro y 
multa. 
Contra este fallo recurr ió , en nombre del 
condenado, el defensor, Sr. Pérez L u g í n , el 
cual, en ú n elocuente informe, sostiene que 
no ex i s t í au tales injurias, y aue en todo 
caso, sería de estimar el delito ae calumnia, 
que como no ha sido objeto de querella no 
cabe castigarlo. 
Tres ve red ic tos . 
Opúsose a l recurso, en nombre del que-
rellante, nuestro compañero Sr. Pérez A n -
dreu, quien, con profundo conocimiento de 
la materia, combat ió lo expuesto por su 
contrario en u n razonadís imo discurso, a l 
cual se adh i r ió en todos sus té rminos el 
competente fiscal Sr. Muñoz . 
Estos dos ú l t imos , en v i r t ud de sus res-
pectivas alegaciones, solicitaron la confir-
mación de la sentencia recurrida. 
/ ^ U D J J N C j A 
E l Jurado dictó veredicto de culpabil i-
dad contra dos individuos que en el pue-
blo de AlcSTá .de Henares penetraron en 
una casa deshabitada, arrancando puertas, | 
o lo cual ven- j 
dieron en 201 pesetas. 
La Sala les impuso dos años, cuatro me-
ses y ve in t iún días de pr i s ión correccional. 
También reconoció la culpabilidad de u n 
sujeto, siete veces reincidente, que una no-
che, con un clavo, forzó la puerta de los al-
macenes de la v i l la , de la calle de Santa 
Engracia, apoderándose de tres mangas de 
riego, por lo que la Sala le condenó, como 
autor de un robo con dos agravantes (noc-
turnidad y reincidencia), á la pena de tres 
años , seis meses y ve in t iún d ías de pr is ión 
correccional. 
+ 
Finalmente, en una causa por expendic ión 
de unos billetes falsos de 25 pesetas, en una 
taberna de la calle de Segovia, se dictó ve-
redicto de inculpabilidad para Juan Rodrigo 
y de culpabilidad para José Castillo. 
T. R. 
E L U M "SÁLEMO" l í PELI&RO 
POR TELÉGKAPO 
( D R NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CORUÑA 23- 1,10. 
Telegraf ían de Corcubión que debido á lo 
! cerrado del tiempo, ha encallado en la isla 
|de Lobeira Chica^ u n vapor noruego, cargado 
i de frutas, prcedence de Tenerife. 
E l oleaje impide el acercarse. 
Por esta causa, se desconoce el nombre del 
barco. 
' La t r ipulac ión sigue á bordo, siendo m u y 
| d i i ¿ ^ prestarle auxi l io , por el fuerte tem-
1 noral. 
E l ayudante de Marina m a n d ó en su soco-
rro varios vaporess con lanzacabos. 
Se desconfía de que el resultado sea fa-
vorable. - , . . 
E l baru0 •c,e eítttóldera como perdido. 
La situac"'"11 ^e •'os tripulantes es an 
P i g n o r a n d e t J 1 ^ 
Se han recibido d ( ^ ^ ^ n c e m ¿ e n t e s al 
nufragio del vapor * ^ ^ t r í c u l a de Cris-
Llamase bale~rmo^<íQ l a J , , „ , i - - - „Q 
t ian ía , p roced ía .< i rL¿ - s Palman y di r ig íase 
á Londres. / , , . 
La tr ipu^íción fué salvada tras t i tán icos 
esfuerzas. 
Se Ies ha socorrido en Cc'tcubion. 
E l barco se encuentra casi hundido. 
S A L O E O A L EJÉS2C2"i'0 
-imrtniWllffi ' > ' •lilTl-"'"" 
2 2 D E F E B R E R O D E 1912 
BOLSA D E MADRID 
Fondos públicos.-Iuterior 4 0/0 cont.V 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizablo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédalas B.'Hipot.* de España 4 0/0... 
Oblig. munisipalos por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Oblinaciones.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Comp.a Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0...... 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España Vi 
Idem Hipotecario, de España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
Idom Herrero....' 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idom. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad do Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.a Eléc. Madrileña c]« Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
































E l firmante, que vive qn ?ff calle num. 
de la ciudad ó pueblo de se adhiere al 
Mensaje dirigido á la Academia de StoTcolmo, en favor de la concesión del 
premio Nobel, al Excmo. Sr. D. Marcelino Menénfyz y Pelayo. 
























CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,70; Londres, 00,00; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,00; Idem fin de 
mes, 85,05; Idom fin próximo, 00,00; Amortizable 
5 por 100, 101,00; Acciones forroearril Norte de 
España, 96,10; Idem Madrid á Zaragoza y Alican-
te, 94,70; Idem Orense á Vigo, 19,95. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,40; Obligaciones Ayunta-
miento, 96,00; Acciones ferrocarriles Vascongados, 
100,00; Idom Papelera Española, 66,00. 
BOLSA DE PARIS 
"Exterior español 4 por 10Í), 06,22.; Renta france-
sa 3 por -100, 94,80; Acciones Riotinto, 1.753,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 987,00; Idom Banco do 
Londres y Méjico, G00,00; Idem Banco Central Me-
jícani"), 411,1)0; Idem BaJico. Español del Río de la 
Blatas 445,00; Idem ferrocarril Norte de España, 
448,00; Idom; ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante* 439,M; ."ídenu Crédif Lyonnais, 1.545,00 ; 
Idem-Comp. Nat: d-'Escpto, París, 937,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100̂ , 94,00; Consolidado in-
glés 2 ,1/2 por 100, 79,00;, Renta alemana 3 por 100, 
81,75: Brasil 1889 4 por 100, 87,75; Idem 1895 5 por 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,25; Plaía en barras onza Stand, 
27,06; Cobre, 63,37. 
BOLSA DE MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 400,00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 242,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 168,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 132,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idcii) Banco Mercantil Montóney, 130,00; Idem 
Banco Mercantil Veracruz, 147,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 191,50; Bonos hi-
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banco de Chile, 234,C 
pañol do Chile, 151,00. 
Idem Banco Es-
F i l í a l e s por el conde k M e r e n t a i 
POR TELSORAKO 
ÍTDB NUK5TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VlENA 22. 13,30. 
Se han celebrado, de manera solemne, los 
funerales del conde de Aeheremhal; figu. 
rabac en e l fúnebre corteje el archiduque 
Francisco José , en representación del Em-
perador • el embajador de Espaüa , cfelcgado 
especial del Rey Alonso . K l cadáver ha sido 
• transportado, por orden del Rmpeardor, ó 
Dexan, en Poiicmia; los funerales se cele' 
braron con todo el ceremonial de la Corte. 
¡ ' ^ archiduques y archiduquesas asislierou 
al acto,-
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Felic;íación á las tropas. El asistente del 
capitán. 
MELILLA 22. 18,40. 
E l cap i t án general del Ejercito de ope-
raciones ha recibido un expresivo telegra-
ma de felicitación del general Luque para 
que lo comunique á las tropas por el bueu 
éx i to de la operación realizada el lunes. 
Durante el rudo combate que dicho día 
se l ibró reg is t rá ronse hechos aislados dig-
nos de todo encomio. 
Entre ellos merece especial mención la 
heroica conducta de u n bravo jinete del 
regimiento de Alcán ta ra que prestaba los 
servicios- de asistente al cap i t án de dicho 
regimiento Sr. Calvo. 
E n la carga que el escuadrón que manda 
el citado oficial dió á los rifeños és tos 
mataron el caballo al cap i t án Calvo, que sé 
desplomó á tierra. En esta crítica situa-
ción un moro a p u n t ó sobre el cap i tán , pe-
ro el leal asistente, que se hallaba cerca 
de su amo, se precipi tó sable en mano so-
bre el rifeño, dándole tan tremendo golpe 
de filo, que hizo volar su cabeza. 
El zoco Zebuya. 
MELILLA 22. 17,15-
Ayer se celebró el zoco de Zebuya, ob-
servándose con ta l motivo gran afluencia 
de moros. 
Grupos de jinetes enemigos se divisaron 
también no lejos de la posición del monte 
A r r u i t , dando esto lugar á que se tomasen 
en ella algunas precauciones por si los j i -
netes meditaban a lgún golpe de mano. 
Esto no obstante, el día t r anscur r ió con 
tranquilidad, sin haberse observado otra 
cosa que la de aparecer destrozados los 
hilos telefónicos de la posición de A r r u i t , 
que fueron recompuestos por una sección 
de Ingenieros. 
Visitas de inspección. 
MEULI.A 22. 17,40. 
E l general Ramos ha visitado la posición 
de Tifasor, guarnecida por fuerzas del re-
gimiento de Africa. 
E l general quedó sat isfechís imo del esta-
do de policía y disciplina de las tropas. 
E l coronel Cen taño , por su parte, r ev i s tó 
las fuerzas ind ígenas del zoco el Had de 
Benjgicar, siendo recibido por varios chejs 
que le cumplimentaron. 
Moro criminal. Soldado herido. 
MELILLA 22. 18,20. 
Cerca del poblado de Yazanem, un mo-
ro ha disparado su fusil sobre una pobre 
mujer, produciéndola la muerte. 
La policía i nd ígena persigue al cr iminal 
para capturarle. 
E l soldado del regimiento del Serrallo 
Emi l io Miguel se cayó llevando una cuba 
de vino, f racturándose un dedo á conse-
cuencia del porrazo. 
E n Ras el Medua fué curado por el médi-
co del regimiento, quien creyó necesario la 
amputac ión del dedo.por la segunda falange. 
Nuestro cónsul en Mogador, protesta. 
TÁNGER 22. 14,15. 
Varios moros que p re tend ían entrar por 
Meli l la han sido presos por las autoridades 
de Mogador, que cargaron de hierros á los 
encerrados. 
La causa de esta medida fué el sospechar 
el bajá que los referidos moros p re tend ían 
incorporarse á las fuerzas regulares ind íge-
nas españolas . 
Nuestro cónsul en Mogadoi-,_ Sr. Ces.toa, 
protes tó en regla de la arbitraria detención. 
Un convoy asaltado. 
TÁNGER 22. 15,30. 
Comunican por radiograma desde Casa-
blanca, que en el camino del zoco E l Arbáa 
algunos kabi leños de las facciones de Zcn-
mur y de Zayau asaltaron un convoy parti-
cular, inatancío á tres europeos y á dos tira-
dores senegaleses. 
E l coronel Bruland recibió órdenes termi-
nantes del general Moinier, para_ que salga 
al frente de su columna, con objeto de en-
contrar y castigar á los asaltantes. 
Aldave y Jordana en las posiciones. 
MELILLA 22. 23,30. 
Esta m a ñ a n a han marchado para visitar 
las posiciones de Ishafen, Imarufen, Texdra 
y Talusit , que guarnece la brigada de Ca-
rrasco, los generales Aldave y Jordana. 
Lesi acompañaba el gabinete de campaña . 
A l atardecer han regresado á Mel i l la los 
expedicionarios, sat isfechísimos de su v i -
sita. 
Hoy ha transcurrido el día. sin novedad. 
El "Valencia". 
LARACHE 22. 22,10. 
E l vapor español Valencia fué inspeccio-
nado por las autoridades españolas . 
M a ñ a n a pa r t i r á con rumbo á Arci la . 
Se ignora la causa de' este viaje 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n juicio crítico sobre los 
Ejércitos beligerantes. Los 
italianos no llegarán al 
interior de Tripoli íania^ 
14,40. 
Son interesantes ías -fl 
por el mayor B a t h u r ^ ^ f - ^ ^ SUP S Í f 
intención atribuíP^i^,^?11^103 Para ^ 
LONDI 
tfaciones hechas 
qiúistar el m t ^ r ^e la Tripoli tania. 
Kgj es^ í t íese su intención—ha dicho,—sus 
iYor>»^n Tr ípol i , que comprendeut m á s d< 
\ J c ajil- hombres, avanza r í an en seguida, 
lora que la temperatura es favorable. 
Es la mejor estación, para los europeos, 3 
aderpás el año es excepcional. 
; Acaso espera eí general en jefe á que é 
calor y el clima malsano del est ío d iezmeí 
sus tropas para iniciar el av.-race ? 
E l genera l í s imo turco tiene ya á su dispo 
sición cañones y fusiles modernos y muuicio 
nes para muchos años . 
Ocupa en las alturas de los montes d^ 
Gharian una posición inexpugnable. 
Los italianos acaso conserven el d o m i n ú 
de las costas. 
Lo que no haréis nunca, aun cuando ê  
víen á Tripoli tania u n ínillón de hombres, 
será conquistar el interior de la Tripoli tania.» 
¿f io h a b r á o f e n s i v a ? 
ROMA 22. 17. 
Según los informes que proporciona el mi-
nisterio de la Guerra, el Ejérci to de ocupa-
ción de la Tripol i tania se l imi tará á conser-
var las posiciones adquiridas hasta ahora. 
La razón de este plan es la seguridad de 
que dadas las condiciones del terreno y el 
sistema de guerrillas adoptado por los 
J n d í g e n a s para la campaña ruf se l legaría 
ninnca á una batalla decisiva, y por el con-
tra rio, los italianos ser ían constantemente 
hos\ ^ i ^ d o s por sus enemigos, con grandes 
venfc ijas por parte de éstos.» 
Las personas propensas á resfriarse áé* 
'herían usar durante una temporada lü-
Emulsión Angier. Este remedio, no spla^" 
mente alivia y fortalece ía 
garganta y los pulmones, si-
no que debido á sus efectos 
tónicos y fortificantes, permi-
te al organismo resistir ios 
resfriados é inflamaciones. 
La Emulsión Angier es i n -
sustituible para prevenir y 
curar los resfriados, toses, 
bronquitis, tisis y todas las 
afecciones pulmonares. 
Dt renta en lodm Ua faraaclas y drogaerlsB 
Agentes exclusivos para España: 
S r o s . F o y é y O l m o n e z , 
C a l l e G o p o n a , 4 p r a l . , B a r c e l o n a 
T H E ANGIER CüESUCAL CO. . Loodrta. la j la tcrra 
Banooste an honor M pintor Pinelo 
Anoche, en el restaurant Tcuruier, tuyq 
lugar el banquete que, como testimonio dé 
grat i tud, le ofrecían varios artistas espa-
ñoles por la c a m p a ñ a que en pro del arta 
español viene haciendo, no sólo en ia Re* 
pública Argentina, sino en todas las "-Repú-
blicas del Sud de América . Reinó en la 
fiesta la franca expans ión y compañer ismo 
que reina en todas las que son organizadas 
por artistas, y dé ella surg ió la idea de 
pedir á los altos Poderes una recompensa 
para el artista Pinelo, que tanto se interés» 
por el clásico é inimitable arte español . 
Brindareon los Sres. Tapia y Alcán ta ra 
organizadores del homenaje, haciéndolo <h 
primero con el donaire y donsura en él 
característ icos, y dió el Sr. Alcántara , al 
hacer un bixrve resumen de la labor del ilus. 
tre Pinelo en favor del arte patrio, la nota 
de patriotismo y amor á la solera de la 
escuela sevi l laña, q u é con tanta razón 'v ie-
ne sosteniendo en todas sus obras el ilustre 
crít ico. 
A l final del banquete se llenó- de. firmas 
la lista que se puso para pedir al Gobierno 
conceda al Sr. Pinela la cruz de Alfon-
so X I I , que bien ganada tiene, tanto por 
su labor ar t ís t ica como por la qne vient 
haciendo desde hace m á s de veinte años en 
beneficio de' los artistas españoles . 
El conflicto clejos teatros 
La Comisión de empresarios de teatros de 
Madrid ha vuelto á visitar ayer tarde al m i -
nistro de Hacienda, para hacerle entrega de 
una nueva fórmula, mediante la cual podía 
quedar solucionado el actual conflicto. 
En dicha fórmula proponen los empresa-
rios la rebaja de los impuestos en cantidad 
que les permita á ellos rebajar el impuesto 
actual al públ ico en u n 10 por 100. 
El ministro contestó á los comisionados 
que es tudiar ía la fórmula , y cpiizá m a ñ a n a 
mismo pueda darles contes tación. 
\ l»a «BIÍSTHO SERVICIO B X C L D S I V O ) 
Por el capitán Segura. 
GRANADA 22. 15,40. 
En la iglesia de San Justo se han celebra^ 
do solemnes funerales por el alma del he-
roico capi tán D . -Manuel Segura Lacomba> 
que m u r i ó á consecuencia de las terribles he-
heridas que sufrió peleando con los moros. 
Asistieron á los funerales, que fueron cos-
teados por el Ayuntamiento, los gobernado^ 
res mi l i ta r 5' c i v i l , comisiones de todos los 
Cuerpos de esta guarn ic ión , las autoridades 
y numeroso y distinguido público. 
Genera! fallecido. 
BURGOS 22. 14,15. 
Como se temía , esta m a ñ a n a falleció el 
general de brigada D. Antonio Loma Bár-
cena, marqués de Oria. 
Su muerte ha sido sent idís ima, pues 
finado reunía á su brillante historia m i l i t a t 
relevantes cualidades de carácter . 
Desgracia Qn una mina. 
MURCIA 22. 17,15. 
En La Unión, en las minas de San Telmo, 
u n obrero que bajaba en una jaula de la 
mina, para trabajar, cayó cu la profundidad 
de un pozo, ahogándose. 
Hortelanos en huelga. 
ZARAGOZA 22. 12,50, 
Los hortelanos que expenden sus géneros 
en el mercado, de donde el Ayuntamiento ha 
ordenado se trasladen á otro sitio, amena-
zan con declararse eu huelga, si no se revOi. 
ca el acue1-'1^ 
Viernes 23 de Febrero 1912. E L . D É B A T E 
A ñ o I I . - N ú n ^ lt4e 
x c e l s i o r 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de auíomóvil$g 
Representación exclusiva de la p i oftcfie mfíS S Í I C U C Í O S O Y eCOIlÓlUlCO.-
L_ O R R A I INI D I E T R I C H ^ Alia» ^ _ 
^ M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A " 
WA6ENES. CRUCIFIJOS, SERVICIO DE MESA EN "PLATA WIADRID", APARATOS 
DE LUZ ELECTRICA Y LAMPARAS "TANTALO" 
OBJETOS PARA EL CULTO DIVINO EN BRONCE 0 ^ 0 ^ l ^ E M o . PRECIO DE FABRICA. PRIMERA CASA L H ESPAÑA. 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , ̂ . T E L F . ' 
Santos y cultos de hoy. 
Jí- Las Sacratísimas Espinas de 
jla Corona de Nuestro Señor 
i ¡Jesucristo. 
•.-San Pedro Damián, doctor 
feáñtos Félix y Florencio, con 
íesores; Santas Marta, virgen 
y'mártir, y los Santos Mártircí; 
Jireno, Policarpo y Lázaro. 
+ 
' Se gana el Jubileo cíe Cua-
íeata Horas en la parroquia 
JUTSan Ildefonso, y habrá mi 
pOi solemne á -las diez, y por la 
tajxlc, á las cinco y media, si 
ĵue la novena á. Nuestra Seüo 
tó'de Lourdes. 
\f En la Real Capilla, á las on 
misa solemne oori sermón 
§uc predicará D. "Manuel Belda 
b En Jesús, é las áiez, misa 
Ligón manifiesto, so reservará á 
^as doce y media, y por la tateje, 
£ las cinco, ejercicios, con eor-
fawjn y solemne Miserere. 
\ En el Cristo do San Gí-
Ibés, h las diez, fiesta 6 las 
-Sacratísimas Espinas de la Co-
rona de Nuestro Señor Josu-
feristo; siendo orador D. Adrián 
iManzancdo; al anochecer, los 
f iercicios de Cuaresma, y pre-¡cará D. Angel Nieto, y á con-
'tinuación, solemQo Misercro. 
En la iglesia del Asilo de 
Huérfanos (Claudio Coello, 100) 
por la tarde, á las tres, em-
pieza la devoción de los siete 
viernes al Santísimo Cristo del 
amparo, siendo orador el señor 
Gella. 
En la parroquia de Nuestra 
Señora do los Dolores, ídem, 
j j . afnochecor, la devoción de 
loa cinco viernes al Santísimo 
^Cristo del Amparo, predican-
do el señor cura. 
En San Millán, empieza mi^ 
sión en honor á Nuestra Seño-
ra de la Saleta, dirigida .por 
los padres capuchinos Camilo 
Sesma y Joaquín do Pamplo-
na; por la mañana, á las sie-
te y á las diez y media, y por 
la tarde, á las seis. 
En las Dolcalzas, á las cinco, 
iVía Crucis. 
En las Calatravas, á las seis 
En Santiago, á las cuatro. 
Visita de la Corte do María. 
—Nuestra Señora de la Soledad 
en la Catedral, San Marcos, 
Paloma, Calatravas, ó de la 
Concepción on las Comendado-
Espíritu Santo: Adoración 
•Nocturna. 
Tumo: San Pedro y San Pd-
blo. 
Dominica de Pasión, un se-
ñor capellán. 
Jueves Santo, sermón de 
mandato, doctor D, Gabriel 
.•'ón de Pasión, un señor 
capellán. 
Dominica au pent<!C06Wg) ¿¿c. 
tor D. Gabriel * M-g. 
Nuestra Señora do ^noe-
les, un señor capéllán. 
Asunción do Nuestra b̂ , 
ñota, doctor D. Gabriel Puig. 
San Francisco de Asís, un 
señor capellán. 
Dominica I de Adviento, doc-
tor D. Gabriel Puig. 
Dominica I I I de Advicoito, 
un señor capellán. 
Dominica IV de Adviento, 
doctor D. Gabriel Puig. 
La Natividad de Jesucristo, 
un señor capellán. 
En la Capilla de las Hijas 
de María Inmaculada paxa el 
servicio doméstico (Fuencarral, 
113), so celebrarán ejercicios 
espirituales para señoras, bajo 
la dirección del reverendo pa-
dre Juan Francisco López, de 
la Compañía de Jesús. 
Los ejercicios comenzarán el 
día 26, á las cuatro de la tar-
de, con el «Vcni Creator» y 
plática preparatoria 
Los demás días se harán en 
la forma siguiente: 
Por la maña-na.-^A las 3iez, 
santa misa; á las diez y media, 
meditación; h las once y cuar-
to, lectura de un capítulo del 
Kempis. 
A las once y media, plática. 
Por la tarde.—A las tres y 
tres cuartos, lectura y estación 
al Santísimo. 
A las cuatro y cuarto, plática. 
A las cuatro y tres cuartos, 
rosario y meditación. 
El día 4 de Marzo será la co 
munión general á las ocho, y 
por la tarde, á las cuatr.o ten-
drá lugar la plática de perse-
verancia. 
( Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
YAUTUTA 0 MATA LOMBRICES 
GBAN MICROBICIDA B E ACCION SI?GTJH,A Y 
Remedio heroico y sin r ival , al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. ' 
Venta en farmacias y droguerías , á pesetas 1,50 caja para niños y 3 para adultos 
ñ n t i n e r v i o s o 
O TOHlClDfíD DEü S I S T E J Y I Í ^ - — r 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á mas 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de enrar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay R ! e u p | a 8 t @ n i a que ê resista. 
Es medicamento umversalmente conocido y se 'toma sin molestia. 
s. Rechácese toda caja que no sea de lata y no llevé el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
P A S T I L L A S T C O C A I N A 
_ E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad, reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparécejí cfoñ su uso por *estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejércen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta sü intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá l ibre de molestias en la garganta. 
Venta en farmacia» y drog-nea*ias¡9 á pesetas 1950 eaja. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Tabla de los sermones que 
han de predicarse en la Eeal 
Iglesia de Nuestra Señora de 
los Angeles (vulgo San Pran-
¿isco el Grande), durante el 
corrieuto año de 1912. 
Dominica I de Cuaresma, se-
ñor rector. 
Dominica I I do Cuaresma, 
doctor D. Gabriel Puig. 
Dominica I I I do Cuaresma, 
nn señor capellán. 
' DdSSHSS í v Cuaresma, 
doctor D. Gabriel Puig". 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañilea.—Oficiales, 2; ayu-
dantes, 8; Peón de mano, 1; 
Peón suelto, 1; Estuquistas, 
. Metalúrgicos.—-Chauñbura, 
Ayudantes cerra-joros, 2; Ayu-




Carpinteros . — Oficiales, 2 ; 
AyudantO, 1. 
Se necesitan. 
Oficial broncista, 1; Pulidor 
de metales, 1; Aprendiz ebanis-
ta, 1; Aprendices doradoreé, 2; 
Oficiales cajistas, i ; Oficial za-
patero, 1. 
Se admiten mozos 3e comedor 
extraños á este- Centro, con 
buenos informes. 
Para ofertas y demandas, di-
rigirse al señor jefe de esta 
Bolsa. 
l i j o s de Ignacio Murta f * * * 
Omnibus á las estaciones 
Por un «orvicio para una sola familia y un solo domiollio, 
íiaata seis personaa j 100 kilogramoa de equipaje, á laa esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres peseías. 
A V I S O 
Interesa á los que Tíajan no confundir el despaoboque tle-
4© establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, ftr. Cía-
frouste, con el despacho de las Compañías, por en con transe 
¿randes ventajas en el serylcio. 
Avisos: A l c a l á , 18 .—Teléfono 2.835. 
HCBEilTBDOS THLLEBES M eSíDilor 
Imágenes, Altares y toda clase carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en ios múltiples encar-
aos, debido al numeroso é instruido persol iáV 
h n la sorrespondencla: VlfiEMTE T í U , escaltof, Valsncíi. 
¿ S M i í A S Y COKS DE ' Ü M M 
¡üSON LOS WEjORESÜ! 
¡Por eso loa prefieren liempre les personas qüe sa-
ben gobernar su casa! 
¿íLa Galera", Magdalena, I, entr.0 teléfono 532 
de 
nííos 
30 por lOO 
vendemos bo-
en plata y en 
Medallas religiosas en oro y plata de 
íey. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, M O N T E R A , 15 
SE COMPRA ORÓ, PLATA Y PLATINO 
EL HURpL, fumado con ei tabaco, d^siru 
?ar^--^¿llna.y cura í03 ma,es ^ la boca 
K i o s c o d e E L D E B I T E ¥ S 8 l p S ® r ® F ® I , t a i , e ^ ® 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPANA DEL RIP EIT J 9 0 9 " 
I S I u e v 3 e d i Q i p í ^ 
Se ha puesto á la venta la segunda edición dé L a campa-
ña del Rifen 1909. (juicios de un testigo), compuesta s«-
bre apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re 
dacción D. Fernando do Urquijo (Carro Vareas). 
tS OIIIOES IHSTITIiGIOiES DEL GiTOLIOISiO 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en esfe kiosco. 
p p a s y l lipa áe relojes de toíra 
-Art íoni ios n ique lados y p la teados . 0, 3. TELÉFONO 912. CRUZ, 31. 
Gran diploma de honpr y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francpsa dé Zaragoza en 1908. 
C A L L E DE FRANCÉA Y P O R T A L DE U R S I N A 
V I T O R I A ( A l & v a ) 
Eata antigua y acreditada Ubrlo^ se halla dotada de jua-
quii^ájria la máa moderna queso óónooó y de la fnayor preci-
Bidn, movida por 
motorea eléctriooa, 
paira la construc-
ción de relojea pú-
bliéoa de todas ola-
Be?. 
PAMPANAS for-
ma éspanolá y ro-
mana de la¿ mejo-
ras forihaa que se 
conocen con lá no-
qqé ae conTen-
ga, distinguiéndp-
BO de las otráa fá-




RRO para el tól-
teo de las campa-
nas (con pririle-
gio dé invenoiói^), 
los más ^ólidos, 
©legantes y prácti-
uos que se cono 
c6n. 
Pueden adaptar-
so á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajar! as de la torre. Se garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de este generó sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana coa yugo de h ierro de 
utia sola pieza. 
Gran Relojería de P a r í s 
L, 59, 
Llamamos la aten 
ción sobro este nueyo 
relpj,que seguramen 
te será apreciado por 
iodos los que sus Ocu-
paciones lea exige sa-
»)er la hora flja do no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
iiecesidadde recurrir 
% carillas, ete. 
Estenueyo reloj tie-




ral descii'erta hace 
ilgunoa sSíoa y que 
lóy vale 20 millones 
«1 kilo aproximada-
mente, y después de 
muolioa esfuerzos y 
trabajos se liapodido 
conseguir' Aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
aobre lai horaa y nja-
nillas, qué permiten 
ver perfeotamenté las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
ridad es yerdadera-
mente una maravilla, 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para aílquirír este reloj, 
Ptas. 
- hn caja mqusl con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano . . . . . . . . . . . 4 - . 
i , irt?m, maquina ejetrá, tacora, rubie? , t ¿ , 
r hfi*Jâ d,4 plat^ «•".Equina extra de"áficótá, i f irü-
bie», decor.idonai tistica ó mat§ ^ . , 
Ha 5 , y 8 plazos, rcspect ivaxf ienté . * 
A l contaao Se hace uu^ r e ^ J a dé un 10 por 100 
*.Bdan ñor correo oortifiga^^ con 
25 
40 
PRIMERA GASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de ciño para .mués tras. Saneamiento de ediflejios. Pre 
supuestos gratis. Éxpórtación á pí-ovípol^é. < "'v5 
León, 30, ó Hilario Peñasco (antes Carbón^ i¿ V; 
T E L É F O N O S - S r s ' £ 
Bebida sana, agradable y económica.—De venta en Cafés y 
Ultramarinos. 
: D 3 3 F <!> s z i ? o o ES isr T n . ^ I U 
«LA FRANCIA" 
B a t e r í a d e c o c i n a * A p a r a t e s p a r a 
ainiinpios y suscnpcio-
9 e n la Adaninistracián de 
este periódico, Bai*quiiBo9 4 y 6. 
s tíl S É VENDEN ¿ } 
É Í E L ^ 
de pi DEBATE $ 
t 
* * 
E l Correo Español , t # 
Él Siglo Futuro , » é * 
-M Universo. . . * , * 
L a Lectura Dominical' * 
E l Ir is de Paz. . < < 
L a Ilustración del Clero., 
E l Fus i l , 
L a Gaceta del Norte. • . 
j^l Diario Montañés. 4 « 
E l tíoweo de Zamora, i , 
E l Diario de la Bioja. . \ 
E l Noticiero de Vigo. i 
E l Carhayón. . . » • 4 
E l Salmantino, « •» * . 
E l Porvenir. 
E l Eco de Galicia. 
E l Requeté . . • 
E l CasteUanq. , 
E l Pensamiento Nayafrq. 
E l Correo de Guipúzcoa: H 
E l Pueblo Manchego. . , 
E l Correo de Andalucía. # 
L a Voz de Valencia. < 4 
E l Diario de ^Valencia, 
fja Defensa. . . . » 
Diario de Barcelona. * 
¡La Independencia. , * 
E l Correq de Cádie, 
E l Noticiero. , , • 
E l Noticiero Extremeño, 4 
Gaceta del Sur . . , , 
Diario de León. . . i j 
Heraldo Alavés. . . » * 
M Defensor de Córclobcf. f 
Diario de Galicia. , • v , 
Diario de Cáceres. i 
Diario de Avila. , f . . * c ¿ 
L a Reg ión . . , 
L a Gaceta de Alava. * * 
Él Principado. . . . f 
L a Voz de la Tradición. „ 
Él Voluntario Jainii§ta. , 
E l Castellano. , , > « 
E l Radical. * * t < * 
Xierra Hidalga. . . . . 
E l Pueblo Católico. • * 
L a gorniiga cl$ Oro. $ 
L a ÉancteTcl Bcglonal , 
Él Cruzado de Cántala, 




















San Sebast ián. 































Esta 'esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
ptra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones <|é 
. cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menpr 
¡TI peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se acó-
í^moda mejor en ;el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
\ la indicación C L A V Í L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
^ P r o v ó t . Debéíán desconfiar los compradores de ios bidones qne no 
conserven íntacio esto precinto. 
Ofieinas: FERNANFL0R, 6. pral. 
úbm&pH**) & m (m) i<é» \ m & 
J 
Agencia marítima de correos trasat lánt icos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
Í S T A D O S 1 I D 0 S DEJMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
Para las i s l a s de K a w a i i 
Trasatlántico el día 25 de Febrero, 
Para e l B r a s i l , i^iontevideo y B u e n o s A i r e s 
El vapor ITALIE el día 16 de Marzo. 
El vapor PROVENCE el día 6 de Abril. 
El vapor AQUITAINE el día 26 de Abril. 
El vapor BSPAGNE el día 16 de Mayo. 
rapid 
San Marcos, 26, 
ríferos eléctripoa, aparatos de desinfección, camáa de h i e í ro , hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad f t?ang.uilidad 
de los pasajeros, estos B u q ü e s se encuentran provistos de pOtentge 
aparatos de t ^eg rá f i ^ sin liilos, que Jes permite estar en comunicación p ^ a ^ ^ m i i f a VÓF^ 
PARA HOY 
RBAL —No hpy función 
ESPAÑOL.—A las9.—La zag*" 
la (popul. r). - BJ 
PRINCESA.—A las O.-rModa.-^ 
£1 Rey trovador (popular), , 
COMEDIA.—A las 9.^ Jimm* 
Sansón. f\ 
LARA.-A Ins 9 y I f2 . -La VY(ó: 
ea de la honradea (2 aótoi 
estreno).—A las U y 1(2. 
Marido modelo. 
A las 6 y Ii2.-Puebla do í^é 
Mujéres (doble). 
OBRV^NTES.~A las 9 y l i¿E 
El c^ime^de la calla.de,LA^ 
fanitós' (2 aetós/dóbfé) ^ 
las 9 y Ii2.—La tronada i . 
A lal 10 y Ii2.—Tortosa y ¿c 
ler (2 apto», doble)/ ". ^ S 
APOLO.—A las 8 f i n ¿ j M 
re|na do las tintas. -̂ -A La 
7 y l i 2 . - L a patria cMloa.^'i 
y El príncipe Oasto^oble)! 
COMICp. - A las 6 y Vi2.~ 
La pería gotda (íaótds'dc 
bIe).r-A 10 y i t i . - j ¡ l k 
íaJpJamarlUo (2 kotos, íóbla) 
BBHAVBNTE. - P» 5 á l í 
y líA.—Sscoión eontinua 4| 
elnomatógrafo.-i yo^os loa 
día», estrenos. 
SALOjí REaiO- CIneiñítdgr// 
Wartistioo para familias.-^ 
Tpatro^do laB novudados pi# 
üenSatográfipas,— Todos lo» 
au| i estrenos,! loa Viernes] 
njódá, los niños gratii; eéóe 
clon continua de 4 4 8y de ¿ 
á l?. V ^ 
COLISEO IMPERIAL.—(Ce«-
oepeióü Jerónlin«,8).r-A W 
4 114 y 8 li2. •*-S<)(?ci<5n espel 
cial de Películál.—A las. 6̂  
—La noche del-bail^-r-A la^ 
6.-^1 abuelo (eppecislJ'AA.' 
la» 9 y Ii2.-De mujer j muí 
Jér,—A la? 10 y it2.^-CróQá'(l 
y iñultii)lióaoa (especial)/ • 
LATINA,—Cinematógrafo ma-
delo.-*A m i do la tardé>. 
9 de la noche fi60(5iOn§8. pofcw 
tinuas de oinemat$gr'Qf¿.fp?•,, 
dos lo» días programas núeí 
vos y eitrenog dé i^jíoulalfy 
RECREO DB BALAlíAÑOA.¿J 
(Skating-Ripk).- 2?, Villáv] 
nueva, 21; teléfono 8.677.^] 
Abierto todos JOB dl«j áé] 
10/ 1 y do 8 í B.-MartM W 
flérmeB, meda.^i í fépcol^' 
-y iíbados á las 7, ** domln-j 
go« & las 12 y l i f earywaX 
' de cintas oon boñitp» prey' 
•iiní^.—Desde la» 6 dé Ja tari 
dé escogidáa ^ooioáes dr 
' oinemató^rafOf 
RBTIRO.-Todó/leg días ̂ 8 
1 á 6 de la tardo, gí-andeé 
alraocioneB. Entripa l ibr,^ 
FRPNTOlí CBNTRAU -A U¿ 
á.-rPr4nier partidora Mían-i 
Wl^Aízpurúa y Teodori? (ro\ 
jos) contra Amoroto y E^mifo' 
(azules).—Segundo, á 30 tanV 
tos.--Isidoro yVlllabona frq») 
49B), contra Fermín y Eioljl 
(ázúles). 
PAN DE ViENA 
M A R C A 
K^quialtos «boeDlataS eíi 
horados & brazo y rlcaé p 
tas para postre. 
Pan glufén, centeno i ifttegrái 
LA VISNESA ! 
"Recoletos, 4; Serrano, 54¿ 
y Postas, 4í 
• i 1— 
con la t ierra 6 buque l odo e l v i a j é . 
Se coiitésta 1^ córrespondeneja á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien'lo solicite. 
Dirijarise: Apartadlo n ^ m . II^Déspachos: I H s h T o w n , n ú m e * 
P O Í79 y P u e r i a de T lepra9 núnin I , 
I huésped ,̂ prósimi>< Sol. 
— -
Ifaea til® FilfainaB 
Trece viajes'a^üáles, amfláándo da Liverpool y haciendo las escalas de Goruña, VigO 
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 3 
y 31 Eneío, 28 Febrero, 27 Marzo, 2^ Abril,,22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviombró y 4 Diciembre; direótamente para Port-Said, Suez, Colpmbo, 
Singaporé, Ho-Ilo y Mánila. Salidas do Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, Í6 Abr i l , U Mayo, 11 Junio, Ó Julio, 8 Agosto, 3 Septiepi.bre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noyiembre y 24 Diciembre, dirootamentc para Singaporé, demás escala intermedias que 
á lá ida hasta Barcelona, prosiguiendo el yiaje para Cádiz» Lisboa, Santander y Liveípóol, 
Servjoio por íranábordo para y d» los puertQS de la costa oriental dé Africa, do la India, 
Java, Sumatra, China, Japón y Australiif. 
Línea do Mow-York, Guba y ffiójíots 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el ÍZ, do Barcelona el 28, do Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, direptámento para New-Yorfi, Habana^ Veracrüz y Puerto tyíójióo. 
Regreso do Veracruí el 27 y dé la Habana 01 30 de cada més, directamente para NewrYprk, 
Cádi?, Barcelona y Génova. Se admite pasa|e y carga para puertos del Pacííloó, obn trahabor-
do en Puqrtd Méjico, atíí qomopara T{(nlpico, pon transbordo en Veracruz. 
Linea de Venezuel^'Oolombia 
Servicio mensual, sáliendo de Barcelona el 10, 11 do Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, ^ireotamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores e í l 2 d¿ oada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. Se admite pasaje y oarga para Veracruz y fampico, oon transbordo en Habana. Combina 
pór el ferrocarril de PanSfiiá con lás Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y oarga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracai-
boy Coro pon transbordo en Curasao y pára Cumaná, Carúpano y Trinidad obu tíánsbordo 
enPüerto Cabello. 
Linea do Buenos Airea 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona el 8, de Málaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz d« Tenerife, Monteyídeo y Büenóa Aires; 
emprendiendo el viajo de regreso desde Buenos Airos el día 1 y do Motíteyideo.ei 2, dirócta-
meúto para Canariá?, Qádiz, B^Q^lóna y accidéntalmp^te Génova. Combinación por trans-
bordo en Cádií con logpueítós dó Galicia y Norte do España. 
Linea do Fernando Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Aligante el 4 y 
Cádiz el 7, directamínte' ¿ara Tánger, Gasablanca, Mazagán, Las Pálidas, Santa Cruz de 
nérife, Santa Cruz da la Palma y puertos de la costa occidental do Africa. 
Regreso d© Fernando Pqp el 2, haciendo laa escalaa de Canarias f do la Península Indica-
das en él viaje de ida. 
_ , Eroapí •—»-
Estos vapores admiten oarga en las condiciones más favorables y pasajeros, & quienes la 
Compañíada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado on su dilatado 
servicio. Rebajas á fanfilias. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admite carga y sepxpiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa pu^de asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPOKTANTES.—R«'->aJas e » los ílétes de «xportaeitfn.—La Compañía hace 
rebajas de 30 por 100 en los fletes dé detorminadós artículos, de acuerdo con las vigente» dis-
posiciones para el servicio do Comunicaciones marítimas. 
Servidos comereialea,—La Sección que de ea'oa Servicios tiene establecida la Compa-
fiía se entíajíga de trabajar en Ultramar los muestrarios quo le sean entregados y do la colo-
cación de |oa artículos c.uya vonta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. 
* Línea de Ú v b a y Méjico 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tarapico, saliendo de Bilbao el 17, do Santander 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tarapico 
ol 18, do Veracruj; el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santan-
der. He admito pasaje ^ carga para CoataUrpie y Pacííi0<?, con tráusbordo en Habana al vapor 
do la Jf^ea da V^ñejuela-Colonibia. v * 
Para eateSorYioió Hgen rétíaias espaoialea On pasajes de ida f Tiiel'a y también preíios 




Af i iCl i Di H 1 Í 8 
Carnien, \ l Tejéfoiio \U. 
Combinacioner econó-
micás do varioj» periódi-
cos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos dé publicidad 
pára Madrid y provin-
cias. Grandes descuontoa 
on esquela^ do defunción, 
novenario y anivePSa'f io. 
PAN DE VIEMA ffijl"!!* 
Ensaiñipd&s, Ceros y bripcíiéJl 
calientes mañana y tárdo. / 
Pan gluten, centfno é iMíegt̂ p 
L A V I E N E S A f  
Recoletos, 4: Serfano, 54? 
San Marcos, 26. y Poí^tas, 
¡ S o ñ a r e s 
A n u n c i a n í e s F * 
PEDID TARIFAS GRATIS Bi» 
LA AUJUiCIA DK 
JOSÉ m m u 
yencontraréis descuen-
tos deseonoeidofi ea ar-
tículos indus t r ia ' l e i , 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenario?, 
anivsrsarios, vallas, fa,-
lones y en toda olas© 
publicidad. Agencia di-
recta para los animpios 
luminosos, transforDiá-
bles, do la fuerte dal 
Bol. Pedid tarifas 
AlA SARIS Ití fíe 
uitCB do aiadrid 
w t í -
PAN DE VIEr^A Í S * a 
M4B04 9 i 
Se sirva sn losgríndeí hoteleá 
ymelas aristocrátioae. Horntt 
da e§peoial do cinco á seis d̂  
la tardé, iaclufio les dPtai .n^ 
£A V Í M N B ^ A 
Sari Mai^oÉ. 20. y 
